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ESPAÑA E N MARRUECOS 
Kan llegado á Larache el crucero 
" C a t a l u ñ a " y el transporte de gue-
rra "Almirante Lobo," conduciendo 
un batal lón de Infan te r ía de Marina. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha manifestado que únicar-
mente se trata de imponer respeto á 
las kábi las adictas al Pretendiente 
que amenazan á las que son leales á 
Muley Hafid y ocupan el terr i torio en 
que está comprendida la zona de In-
fluencia española; pero que las tro-
pas no desembarcarán á no ser que 
lo exijan las circunstancias. 
DESOARRIDAMIBNTO 
E n las inmediaciones de J a é n ha 
descarrilado el t ren correo que sale 
de Málaga . 
Del percance ferroviario resultaron 
heridas de más ó menos gravedad 
quince personas. 
P a r a n o srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , q u » 
es n n c ú r a l o t o d o . 
A C T U A L I D A D E S 
i Qué creen ustedes que hizo " E l 
T r i u n f o " ayer para demostrar que 
digimos lo que no hemos dicho? 
¿Copiar nuestras palabras? 
¡Qué disparate! 
Xo señor. " E l Tr iunfo , " para pro-
bar que en las "Actualidades" indi-
camos que los españoles residentes en 
Cuba debían demostrar á don Porfi-
rio su car iño y gratitud, va ¿y qué 
hace? Pues pegar un tijeretazo á un 
periódico que no leemos por insolen-
te y por necio, y con el recorte de-
mostrar que hasta quisimos que se 
cantase im Te Demu al ex-presidente 
de Méjico. 
De veras lajiientaríamos mucho 
que un periódico con el cual he-
mos procurado estar siempre en las 
miéjores relaciones y que aunque no 
íuiese más que por ser órgano oficioso 
del (robierno debiera procurar no com-
prometer á éste con polémicas y pro-
vocaciones intempestivas, pudiera 
obligarnos á prescindir de su lectura, 
equiparándolo á aquellos que por sis-
tema nos combaten y por higiene mo-
ral no recibimos. 
Esto, por lo que se refiere á " E l 
Tr iunfo , " que cuanto á la recepción 
hecha á don Porfirio, á estas horas ya 
sabe todo el mundo cuán dignamente 
cumplieron con él cubanos y españo-
les, á pesar de la incomprensible ac-
t i tud adoptada por ciertas gentes. 
Que á éstas les sea leve la plancha 
que se han tirado, ahora como siem-
pre que se empeñan, sin razón algu-
na, en llevar la contraria al Diario 
de la Marín a. 
Q G e n e r a l D . P o r f i r i o D í a z e n la H a b a n a 
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A l anunciársenos que el General 
don Porfirio Díaz, camino del destie-
rro, pasar ía por la Habana, nos per-
mitimos hacer observar que la Colo-
nia Española de Cuba, teniendo en 
cuenta las consideraciones que aquél 
tuvo siempre para los españoles resi-
dentes en Méjico, estaba en el caso de 
realizar un acto de simpatía y de res-
peto hacia el héroe de Puebla caído 
en desgracia, aquel mismo acto que 
sus compatriotas de la República her-
mana hubiesen llevado á cabo sin du-
da alguna, á haber sido otras las cir-
cunstancias que rodearan la salida de 
Don Porfirio de los patrios lares. Y 
aunque estábamos seguros que las 
personas que actualmente rigen los 
destinos de la Colonia, sin necpsM;ni 
de ajenas excitaciones, habían de 
cumplir de manera digna y completa 
con sus altos deberes, j amás purlimos 
sospechar que el acto por ellas orga-
nizado tuviera la trascendencia y al-
canzara la importancia del que ayer 
¡ presenciamos con lágrimas en los ojos 
j y -con mail contenido entusiasmo en el 
,corazón. 
Kl homenaje tributado ayer por los 
españoles de Cuba al ilustre general 
Díaz. fué. ofeetivamente, de los que 
nunca se olvidan, de los que con ca-
racteres indelebles quedan grabados 
en lo más hondo del alma. Mucho es-
perábamos de la grati tud y de la hi-
dalguía de los valiosos elementos re-
presentativos de esa admirable Colo-
nia, pero, lo repetimos, nuestras es-
peranzas no llegaban á la hermosa y 
efusiva manifestación de ayer. Si la 
grati tud es lo más grande que existe 
en el corazón humano, las Sociedades 
españolas establecidas en Cuba alcan-
zaron con el homenaje que vamos á 
describir la plenitud de esa grandeza. 
En el muelle de Caballería vimos á 
las siete y media de la mañana las 
siguientes comisiones: 
Casino Español de la Habana.— 
Presidente, D. Secundino Baños ; vo-
cales, D. Marcelino Martínez, D. An-
tonio barrea, D. Emilio Nazábal, don 
Manuel Bahamoncle. D. Juan G. ,Pu-
•mariega, y Secretario D . Ramón Ar-
mada Teijeiro. 
Centro Gallego.—Presidente, don 
Jesús Rodríguez Bautista; Yicepresi-
dente, D. Antonio García Castro; vo-
cales, D. Antonio Bugallo, D. Manuel 
P. Rosende y D". Manuel Cabrera. 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio.—'Presidente, D. José Gómez; 
Vicepresidente, D. Antonio Pérez. 
Centro Asturiano.—Presidente, don 
José Inc lán : Voeal, D. Dionisio 
! P e ó n : Secretario, D. Amalio Machín. 
Centro Canario.—Presidente, p. s. 
r., D. Cesáreo Gareía Casaña ; Secre-
tario. D. Joaquín de Ocampo. 
Centro Castellano.—Prasidente se-
ñor Marqués de Esteban; Vocales, 
D . Ju l i án Herce y D . Felipe Gallo. 
Benefu-eneia Castellana.—Voeal don 
Antonio Blanco; Seeretario, D . Sabi-
no Hernández . 
Beneficencia Montañesa.—D. Ber-
nardo Sola, D. E. Xazábal y D . Gre-
gorio Lavín. 
Benefioencia Catalana. — Presiden-
te, D. Eudaldo Romagosa; Vocal, don 
José Graenlle. 
Centro Montañés.—Presridente, don 
Gerardo Villanueva; Vocales, D. N i -
canor López, D. Antonio Díaz y don 
César A. Bustamante. 
Centro Eúskaro .—Pres idente p. s. 
r., D. José Basterrechea: Secretario, 
D. Gumersindo Saez Calahorra. 
Beneficencia Burgalesa. — Presi-
dente, D. Rufino Za tón ; Vocales, don 
Jacinto Gallo, D. Teófilo Regulez. 
D. Antonio Bustillo y D. Valentín 
Cerezo. 
Benefieeneia Gallesra. — Tosorero. 
D . M . Bahamonde; Seeretario. don 
Manuel Fernández Rosende; Vocal, 
D . Casimiro Lamas. 
Centro Aragonés.—Presidente, don 
Jos^ Lanceo; Secretario, D. Ricardo 
Bdelsa. 
Centro Catalán.—D. Nicolás Pla-
nas. 
Concurrieron además por los Gre-
mios Fnidos del 'Comercio, Presiden-
te, D. G. Villanueva ¡ Director, don 
Xieanor López, y Tesorero, D . San-
tiaoro Deus Ferro. 
Del Diario de la Marina acudió 
asimismo una representación, com-
puesta del primer Vicepresidente de 
la Empresa, don Sabás Emilio de A l -
v a r é ; el Direetor. don Nicolás Rdve-
ro, y el redactor don Ju l ián Orbón. 
Se agregaros) á las Comisiones los 
señores Marqués de Pinar del Río. 
Sarrá . Velasco, Wintzer y el doctor 
Otero. 
A las ocho de la mañana salió el re-
molcador " C l a r a " del muelle de Ca-
ballería en dirección al " I p i r a n g a , " 
fondeado en el centro de la hermosa 
bahía habanera. Es el t rasa t lán t ico 
alemán un magnífico barco, de los 
mejores que frecuentan nuestro puer-
to. Posee amplios y elegantes cama-
rotes, espaciosos paseos de cubierta y 
lujosas salas. Cuando el " C l a r a " lle^ 
gó á la escalinata de estribor, la ban-
da de música de á bórdo tocaba una 
alegre marcha. El pasaje, que era nu-
merosísimo, agrupábase en la toldi l la . 
El General González recibe atenta-
mente á las comisiones españolas. Dí-
celes que Su Excelencia se halla toda-
vía recogido en su cámara , pero que 
le pasará aviso en seguida. Es el Ge-
neral González bajo de estatura, de 
color sano y de complexióo recia. Usa 
bigote y pera de color negro y todo 
su tipo es el de un genuino montañés. 
Es hijo del famoso General González, 
ex-Presidente de Méjico, compañero 
de campaña y gran amigo de Don 
Porfirio. Dícenos que antes de pro-
nunciar la palabra " g a c h u p í n " se. 
mordería los labios. 
Se nos avisa que el General Díaz 
ya está visible y que nos está esperan-
do. Subimos á la toldilla del Capi tán 
y en un ángulo de la misma destácase 
la figura venerable del glorioso cau-
dillo mejicano, de quien por espacio 
de treinta años tuvo en sus manos los 
destinos de un pueblo. El aspecto da 
don Porfirio es el de un ihombre to-
davía fuerte, aunque amargado por 
grandes é inesperados contratiempos. 
Su espalda se mantiene erguida, de 
tal manera, que nadie diría que sobre 
ella pesan ochenta y tres años de 
existencia. Viste de blanco con al-
g ú n descuido, y ruéganos le dispen-
semos por recibirnos en aquella for-
ma, '.pues no se encuentra en su 
casa." 
Rodeado el ex-presidente, á quien 
acompañan el General González y los 
miembros de su familia, por las nut r i -
das comisiones de la Colonia Españo-
la, adelántase hacia él don Secundino 
Baños y con voz vibrante y entona-
ción sentida, improvisó el siguiente 
oportunísimo discurso, que procura-
mos transcribir con la mayor fideli-
dad posible: 
Honorable General: 
E l Casino Español, los Centros Re-
gionales y Sociedades de Beneficen-
L A C L A V E D E L A S A L U D 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en lí 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debilitarte 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio dp con-
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa 
lud permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en qw 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á tos emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundamen 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible Qs el mé-
rito de las 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L 
DOCTOR F R A X K L I X . MARCA VELCAS 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sólida garant ía del mantenimiento de la salud. 
1 
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tm~ CMtorta es un sabstítiito Inoharivo éel Elixir Pareídrico, Cordlale* y 
JarabeB CalB.aBte». De gusto .̂ radablc. No coatle-e Opio Morfh,». ni « /" t"" ^ ' ^ a T S 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
L Dolores de la Dentición y cura l« Constipación. Refulama el Es ^ « f ^ l ^ M , l ^ y 
produce un sueño natural y ialudable. E» la Panacea de loa Niños y el Amigo de las Madre». 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
m k 
J A B O N DE L A T O J A 
S A L E S D E 
CURA Y E V I T A LAS AFECCIONES D E L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E TOCADOR, preferido por todas las per-
sonas de bueu g^usto para el aseo diar io . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
c 1693 alt 5-30 
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CERVEZAS OBSCURAS 
- EXGELSIOR -
- AGUILA - MALTIMA 
Las cerrezas claras á todos coarieasa. L * * o * * 0 * ™ * ^ * ^ 
priacipalmeate para las crlaaderas, lo* niAos, los convalecientes y los 
ancianos* 
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Cálzala Palatlm 
Teléfono « 0 6 4 
1343 My-l 
A B A N I C O T A L I S M A N 
O N D I T . 
Que este abanico es el t a l i s m á n del amor, a t r i b u y é n d o s e l e portento-
sas virtudes á los Cupidos pintados en su paisaje. Los varillajes son de cafia 
con sus padrones de marf i l . Pais angosto, de seda c r e p é , calidad superior. 
T a m a ñ o s para señoras y n iñas . 
De venta en todas las s ede r í a s y a b a n i q u e r í a s . 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T & L O P E Z 
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De cuello marinera, desde . . 
De escote cuadrado, desde . 
Modelos de gran lujo, de seda 
GORRO de goma inglesa . . . . 
GORRO de tela impermeable . . 
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BATA de felpa para baño . . . . 
TOALLAS de felpa para baño. . . 
MALETA DE BAÑO, patente, fo-
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fMa de la Habana y las Colonias Espa-
ñolas confederadas, establecidas en 
esta República, todos representados 
por esta eoraisióu qne me 'honro en 
presidir, vienen á satisfacer un deseo 
hondamente sentido y por la opinión 
pública proclamado, acercándose á 
V. E. para significarle que, amantes 
de las glorias de nuestra raza, tiene 
V. E. en cada español un admirado1-' 
y un corazón agradecido, por el espí-
ri tu de rectitud, de justicia y de h i -
dalguía con que ha ;itemlLlo. durante 
su inolvidable Presidencia, los intere-
ses morales y materiales de nuestros 
compatriotas residentes en Méjico y 
de la nación descubr: loi-ü y ci^Hza-
dora de aquel pedazo de tierra hispa-
no-amerieana. 
Cualesquiera que sean las contra-
riedades sufridas, bien puede sentirse 
satisfecho quien como V. E. ha cum-
plido á maravilla sus deberes como 
guerrero, como gobernante y como 
patriota, imponiendo la paz. el orden 
y el prestigio al pueblo mejicano, ha-
ciéndolo digno de respeto y <&>B8Íde-
ración ante el mundo entero, cual co-
rresponde á iodo pueblo culto y c iv i -
lizado. 
Recibid, honorable General, el sa-
ludo que os dir i jo en nombre de los 
españoles de Cuba como demostración 
del respeto, !de la admiración y del 
earmo que os profesan y los votos fer-
vientes que cada uno de ellos hace, 
por vuestra felicidad, por la del pue-
blo mejicano al que no puede V . E. 
ser indiferente, y por la felicidad y 
ventura de vuestra honorable familia. 
E l ex-Presidente de Méjico, que es-
cuchó las hermosas frases del señor 
Baños sin apartar de ól la vista, pro-
nunció con voz vacilante las siguien-
les nobles palabras: 
Señores : 
Gracias, gracias por esta demostra-
ción de afecto que me dispensáis los 
a p a ñ ó l e s residentes en este país. Yo 
siempre he procurado mantener las 
mejores relaciones diplom/tfieas con 
todos los países para que Méjico dis-
rfrutase en el exterior de todas las con-
sideraciones y de todos los prestigios, 
pero era natural que sintiera mayor 
predilección por la Xación e s p a ñ o l , 
porque al fin y al cabo es la Madre 
Patria, la que nos tlió el sér y á la que 
Méjico y los demás pueblos hispano-
americanos deben todo lo que son. 
Allí donde está un español, veo y he 
visto siempre á un amigo, á un herma-
no. Por eso nunca los he mirado como 
extraños, y como en este amor hay al-
go de magnético, es claro que el amor 
que me inspiráis es el mismo qce yo 
os inspiro á vosotros. Estad seguros 
de que nunca me olvidaré de esta de-
mostración de car iño como Méjico no 
podrá tampoco olvidar los grandes be-
neficias que debe a España . 
Las palabras de Don Porfirio pro-
dujeron excelente impresión en cuan-
to las escucharon. Fueron dichas con 
alguna dificultad por estar padecien-
do el general de una molestísima afec-
ción en la -boca. 
Después se pusieron en sus manos 
dos ramos de flores: uno, monumen-
tal, de rosas, con grandes cintas de 
los colores nacionales de España y 
Méjico, que ostentaba la siguiente de-
d ica to r i a : ' 'E l Casino Español de la 
Habana y las Colonias Españolas Con-
federadas de la I s l a . " y el otro, tam-
bién de gran tamaño y con lazos de 
los colores de Méjico y España, nue 
decía: " A la señora Romero Rubio 
de Díaz, el Diario de la Marinea." 
Las comisiones españolas desfilaron 
luego ante el insigne guerrero de 
Oaxaca, inclinándose ante él y estre-
chando su mano. ¡ Homenaje sincero 
y efusivo de la grat i tud y de la hi-
dalguía al gran patriota que, en las 
alturas supremas del poder, no olvidó 
nunca que las glorias de Hiapano-
América son glorias de la Madre Es-
paña y supo tratar á los hijos de ésta 
establecidos en su nación con el amor 
' lu^ se debe á los miembros predilec-
tos de la propia familia! 
El " I p i r a n g a " salió del puerto á 
las doce del día de ayer. 
¡Que tengan una travesía feliz 
cuantos viajan á su bordo! 
C e n t r o G a l l e g o 
El Centro Gallego envió al expresi-
dente de Méjico la siíruiente carta á 
bordo del " I p i r a n g a : " 
•'Habana. :í de Junio de 1911. 
Honorable señor Porfirio Díaz. 
Ilustre General. 
El Centro Gallego de la Hnbíinn, 
oue cuenta con más de 30.000 asocia-
dos y que en todo tiemuo ha quejó, lo 
'>:.{v\:ihnv de modo evidente á los 
hombres de nuestra raza que couqhi -
laron la admiración del talento y de 
los tnunfos militares, viene en este 
día memorable en que llegáis acci-
dentaknente á la ciudad de la Haba-
na á expresaros el testimonio de -sus 
respetos por los grandes méritos á 
que os hacen acreedores aquellas glo-
rias y aquellos triunfos. 
La lus t i tuc ión gallega que á vos se 
dirige, sin que con esto quiera signi 
fic.ar un acto de protesta al nuevo es-
tado de cosas instituido en vuestra 
querida Patria, la gran República me-
jicana, y únicamente en atención á la 
inquebrantable amistad y amor que 
lodo tiempo sentisteis por nursü-.i 
querida España , quiere rendiros tiu 
homenaje de cortesía y admiración y 
de un profundo respeto. 
Bien venido seáis á esta hermosa 
Aut i l l a . ilustre mejicano, exponent'-* 
bri l lante de lo mucho que valen los 
grandes .hombres de Hispano-A 
rica. 
Sea este lio mena je el fiel reflejo de 
lo mucho que admiramos yueptra 
grandeza de estadista y de ciudadano. 
Salud, ilustre .General, y que ma-
res bonancibles os lleven al seno de 
paz y de honor que habéis elegido pa-
ra vuestro retiro. 
Res|>et uosa mente. 
i Jesús R. Bautista 
Presidente. 
M general Díaz respondió con esta 
carta: 
A bordo del ••Tpiranga." á 3 de Ju-
nio de 1911. 
Seño r Presidente del Centro Galle-
go de la Habana. 
Muy señor mío • 
Con verdadera satisfacción y con 
toda estimación, g u a r d a r é siempre el 
recuerdo de la afectuosa carta que 
ese s impát ico Centro Gallego me di-
rige k mi paso por la Ha-bana: agrade-
ciendo sus cariñosos conceptos y pro-
tes tándole á m i vez mi s impat ía y es-
t imación. 
Suyo atto. amigo y ,S. S. 
i Porfirio Díaz 
D I A K I O DE L A M A R I N . t . — ^ ü c u n 
FERNANDO HOVERO 
Desde hoy vuelve á laborar cou 
nosotros, el consecuente amigo Fer-
nando Rivero. En el Diario de la 
Marina comenzó su vida de periodis-
ta activo y ameno, y á él vuelve para 
continuar su carrera de 
to v laborioso. 
Desfle " E l í p i a " 
Cuando llegamos á bordo, el Presi-
dente del Casino Espaf.oi, don Secun-
dino Baños, le dirige la palabra, en 
n tor cul-i nombre de los españoles de Cuba, al 
I Presidente Porfirio Díaz. E l viejo 
Ka un motivo de <to- i caudillo, digno y enhiesto, escucha 
dos verlo de nuevo en esta casa. 
inteligente y bueno: son ostas las 
eualmades más sobresalientes de Eer-
nando Rivero: las más meritorias en 
todo amigo y en todo periodista. 
' r o p c i o n e s í e L s y 
He aquí las últim 
das en la Cámara : 
las frases de salutación del Ledo. Ba 
ños. En los ojos del k-ón de Puebla 
hay fulguraciones de gratitud para 
estos nobles españoles que le saludan 
afectuosaraenle. Hay una corta pau-
sa. E l general Díaz hal la ahora pau-
sadamente. Dice que agradece este sa-
ludo de la colonia española y añade 
que siempre quiso á los españoles, 
que han sido en América elementos 
valiosos de orden y de progreso. Las 
paiabras breves y concisas del gene-
ral Díaz tienen la ruda sinceridad del 
L O S S U C E S O S 
L a P o l i c í a J u d i c i a l p re s t a u n b u e n serv.c .0 d e t e m e n d o u n a 
c u a d r i l l a de menore s d e d i c a d a a l r o b o , e n t r e e l los e l au-
t o r d e l r o b o de 6 3 centenes á u n a s e ñ o r a q u e es taba de 
c o m p r a e n l a t i e n d a de ropas " L a Casa G r a n d e - M e n o r 
m u e r t o p o r l a e l e c t r i c i d a d . - R e y e r t a y p u ñ a l a d a s e n e l 
c a f é " E l Bosque" .—Les ionado g r a v e . - A p a r e c i o A m a -
d o r . - H u r t o de m e d i c i n a s . - A m e n a z a s y c o a c c i ó n — O c u -
p a c i ó n d e b o t o n e s — D e t e n i d o p o r r o b o . 
M ú s i c a y d e c l a m a c i ó n ; ??errCT0 (lue SUP0 sacrificarse mu-
| chas veces por su amada patria. 
Considerando: que es un deber do | Aprovecho una ocasión para ofre-
todos los gobiernos proteger el d^-en- ¡oerle a la dignísima señora del caudi-
volvimiento de las lidias Artes, que no ; Ho un hermoso ramo de flores del 
sólo enaltecen el nivel moral de los i DIARIO DE L A M A R I X A . Carmen 
homibrsSj sino también son la maestra ; £omero Rubiy c]e Díaz agradece el 
más brillante del desarrollo intelectual i 0bswiui0 y cv su g ¿ i ¿ éa ía asoma 
de los pueblos t- juna gentil sonrisa. Me bábla de nues-
Considerando: que con excepción ae | trü qUerido Director v de sus vibran-
la Músi< a, todas las nemas ramas de , teí. v p^r ió t iCas ^Actualidades," que 
las B. llas Aries s.- em.-iicntran debula- | el general Díaz ha |e¡db v que agra. 
mente alendklas por A Estado para su i detíe e;fusivameute> 
difusión y estudio. | E l geUeral González v el tcnieute 
Considerando: que los estudios su-; eoronel porf i r io Díaz charlail conmi. 
periores de Música y Declamación, no me eilentan loí, últimos azarosos 
BUEN SERVICIO 
El viernes úitimo. al encontrarse la se-
ñora Amelia P. Fundora. vecina de San 
Antonio de los Baños, en el establecimien-
to de ropas '"La Casa Grande", calzada da 
Galiano esquina á San Rafael, fué vícti-
ma de la fechoría de un pequeño ratero. 
por ser 
grave. 
el estado del lesionado >eno> 
LESIONADO GRAVE 
Estando en la mañau;i. de iiy.T, hacien-
do el recogido de la basura en la callo de 
Gervasio entro la.s de Zanja y Salud, el 
empleado de Obras Públicas Emilio R0. 
quien le arrebató la bolsa de manos, en T mán Lazaga. de 24 años, tuvo la des«ri 
tienen en Caba un Instituto Oficial 
que los sancione dándoles validez aca-
démica, habiendo sido reconocida esta 
deficienria en un mersaje del Ejecu-
tivo. 
Los Representantes que suscriban 
tienen el honor de presentar la siguien-
te proposición de le}'; 
Artículo lo.—Sé eréa! con el nom-
días de su estancia en Méjico. E l ge-
neral Fernando González es un leal 
amigo de España . Me dice textual-
mente: Desmienta "usted en el D I A -
RIO la leyenda de que el general es-
tuviese abatido á la salida de Vera-
oruz. E l general Díaz sent irá que su 
obra, la labor de civilización de lar-
bre de Instituto Xacional de Música y *?* *» clerrumbe por la incons 
Declamación, una escuela de altos es-
tudios de esas ramas del Arte. 
Artículo 2o.—Las asignaturas que se 
ciencia del pueblo; pero lejos de su 
entereza varonil el adoptar actitudes 
femeniles que no in je r ían en su his-
estableeerán son las siguientes: Solfeo ! tona v i n l ^e siempre. Dígalo usted 
v Teoría de la Música. Harmonía y ' en 811 Periódico, nos dice don Fernán-
Contrapunto. Fuga y Composición, , do. mientras añade que se ha separa-
Historia de l a Música, Instrumenta-| do definitivamente del ejército de su 
ción. Dicción v Declamacmn Dramáti- i patria. E l teniente coronel Díaz, el 
ca. Historia del Teatro. Estudio Sin- hijo del caudillo, expone los motivos 
cronológico de la ind'amentaria y de los 
muebles. Canto. Piano, Violín, Violón-
cello y Viola. 
Artículo 30.—.Se autoriza al Ejecu-
que á su padre le decidieron á presen-
tar su patr iót ica renuncia. Teníamos, 
dice el coronel Díaz, $80.000,0000 en 
las cajas del Tesoro y 80,000 mausers 
tivo para dictar las disposiciones re- j y contábamos con un ejército leal á 
glamentarias y de organización inte- mi padre, hasta el extremo de ser 
rior del Instituto Nacional de Música y aniquilada una columna de 100 hom-
Declamación, con el f in de que dicho | bres por los rebeldes y recorrer los 
Instituto pueda inaugurar sus labores 1 supervivientss 20 ó 25 leguas para 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
tu todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 56. 
AVISO PARA HOMBRES 
apertura después del balance 
CON MUCHAS GANGAS 
sacos y pajitalcmes de todas clases 
A PESO 
camisa?, camisetas y calzoncillos Anos 
A 85 CTS. 
calcetines y pañuelos color, bines, y negros 
A PESETA 
La Moda Elegante. Muralla tí, cerca de 
Asuacat^ 
«452 • 3d-l U-5 
L o s Gi joneses y 
d o n P o r f i r i o D i a z 
A visitar al ilustre hombre público, 
ex-presidente de la república de Mó-
jico, estuvo á bordo del ' t p i r a n g a " 
una comisión del Club Oijonés com-
puesta de los señores 'Raúl Acebal, 
Presidente de Honor; F. Pendás , V i -
cesecretario y A. Iglesias, Vocal. Sa-
tisfechísima salió la comisión de la 
amaibilidad con que fué recibida por 
el noble anciano. 
DisDeñsaríg 'la Cari 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecrilativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se 1c remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios^ p remia rá á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
oa 58. 
Dr. M . D E L F I N , 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
con la apertura del próximo curso aca-
démico en los demás centros de Ense-
ñanza Oficial. 
Artículo 4o.—Se concede un crédito 
para gastos de personal de $23.000 y 
$7.000 por una. sola vez para gastos de 
organización, instalación, instrumen-
tación, etc., que será incluido en el pre-
supuesto de 1911 á 1912. 
Artículo 5o.—Esta Lev comenzará, á 
regir desde su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes á dos de Junio de mi l 
novecientos once. 
( f ) Armando André.—Atanasio 
Hernández.—Raúl de Cárdenas.—^Fe-
derico Argos.—C. Naya." 
F i n a l de L e g i s l a t u r a 
" L a Comisión del Gobierao Interior, 
en sesión celebrada el día de la fecha, 
adoptó el acuerdo de redactar el si-
guiente proyecto de resolución • 
Artículo único.—El Consrreso acuer-
da cerrar la actual Legislatura el d ía 
veinte de Junio del corriente año. 
Salón de Sesiones -de la Comhión de 
Gobierno Interior á primero de Junio 
de mil novecientos once. 
( f ) Orestes Ferrara, Presidente." 
C A M A R A S 
l^odak. Premo, Century y Graflex 
y to-da clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
entregar á las autoridades sus fusiles. 
JVIi padre renunció, agrega el tenien-
te coronel Díaz, para no ser un obs-
táculo y para no manchar con sangre 
de hermanos las postr imerías de su 
mando. . . 
E l general Díaz desembarcará en el 
Havre y está recibiendo constante-
mente mensajes de gratitud de todas 
partes de la tierra. Ahora sale á la 
borda. Su figura venerable inspira 
respeto. Son treinta años de poder 
que pasan.. . 
A bordo del " Ip i r anga , " Junio 4 
de 1511. 
tomas servando GUTIERREZ. 
E F E C T O S DE V I A J E 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Por t a l e s d e L u z , H a b a n a 
m i i 
E n l a e n t e r n i o c l a r t y e n l a p r i -
NOTAS P E R S O N A L E S 
R a m Ó Q M o n t e n e g r o 
De regreso de España, liemos teni-
do el gusto de saludar on esta Redac-
ción á nuestro partisular amigo el 
acaudalado comercian ta gallego don 
Ramón Montenegro. 
vSea bien venido. 
Cirujano del Hospital Núme/o Uno. En- g i ó n se Conoce á IOS amigfOS, y 
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir- í „T ^ „ u* i»™^ 
tude. 138. Teléfono A-3176. Consultas de ! e n e l s a b o r SC COllOCe SI CS L)Ue-
4 1 5 ^.Íe..7.k 9 p M i n a l a c e r v e z a . N i n í r u n a c o m o l a CIRUJIA.-VIAS URINARIAS 1 " TO/WWAI 1329 My-i d e L(A T K O I ' Í C A L . 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
1366 My-l 
uerei 
x l ^ c L GAITERO 
S I D R I C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e n o i í i d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
i Í E r» K i : s i : N T A x T i : s 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
Largo i Espeso ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. C onsultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello de? Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i p r del Cabello 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
la que guardaba 6¿ luises y cuatro pesos 
plata, desaparecierdo con ella. 
Con este motivo, el agente de la policía 
judicial Tuan- Gómez, que tiene prestados 
muy buenos servicios, hizo investigaciones 
para el esclarecimiento de este hecho, y 
logró saber que el ladrón lo había sido un 
menor de edad nombrado José Carcasés 
(a) "Catún", vecino del barrio del Cerro, 
y el cual pertenecía á una agrupación de 
•menores dedicados al raterismo y á, robar 
ai descuido en los establecimientos. 
"Catún", después de repartir el botín en-
tre sus compañeros, emprendió viaje al in-
terior, yéndose á refugiar á. Vereda Xueva 
en unión de Miguel Menéndez (a) "Melón". 
Los agentes Méndez y García, vistas las 
investigaciones hechas por su compañero 
Juan Góniez, se trasladaron al pueblo ya 
citado, donde lograron la detención de los 
acusados, conduciéndolos seguidamente á 
la Habana. 
Por complicidad en este hecho, la poli-
cía detuvo á Eustaquio Delgado Ramos 
(a) "Caretica", de once años, vecino de 
Puerta Cerrada núm. 18; Victoriano Fres-
neda Calvo, de 14 años, con domicilio en 
Alambique núm. 40; Francisco Ilezagara-
ti, de 15 años, residente en San Nicolás 
núm. 277; José de los Reyes llezagarati, 
de 11 años, vecino de Angeles núm. 73, y 
Florentino Izaguirre Quirnga (a) "El Chi-
no", de 14 años, domiciliado en Florida nú-
mero 27, los que fueron puestos á la dis-
posición del señor juez de guardia, así co-
mo el menor Jesús Carcasés (a) "Catún", y 
Joaquín Morejón, mayor de edad y vecino 
de Antón Recio número 3. 
Al realizarse la detención de estos niños, 
se ocuparon en su poder 29 luises y pesos 
americanos, los que tenían los nombra-
dos Izaguirre y Reyes. 
Morejón, que tiene 15 años de edad, fué 
remitido al vivac, pero más tarde quedó 
en libertad por haber prestado fianza pa-
ra gozar de libertad provisional. 
•Los otros detenidos fueron entregados á 
sus familiares, con la obligación de pre-
sentarlos hoy ante el juez competente. 
MUERTO POR LA ELECTRICIDAD 
En Regla, con motivo de la instalación 
de los nuevos aparatos del Centro Tele-
fónico, han quedado abandonadas las lí-
neas del antiguo servicio, pero muchas de 
éstas se han roto, estando tendidas soore 
los tejados y azoteas de las casas. 
Ayer, con motivo de la lluvia acompa-
ñada de fuertes ráfagas de viento que ca-
yó en esta ciudad y pueblos cercanos, mu-
chos alambres cayeron sobre los dobles del 
ferrocarril eléctrico de dicho barrio, to-
mando corriente. 
Uno de estos alambres alcanzó ayer al 
menor Benito Ceñal Vázquez, de 10 años 
y vecino de Máximo Gómez 31. el cual 
quedó muerto en el acto por la electricidad. 
Recogido el cadáver del desgraciado ni-
ño, fué llevado al Centro de Socorros, don-
de el doctor Ochoa lo reconoció, certifican-
do que presentaba quemaduras en formas 
lineales en las regiones cervical y escapu-
iar derecha. 
El hecho ocurrió en al calle de Facciolo 
esquina á Calixto García, y dicho menor 
Iba en compañía de su señora madre y 
otro hermano de siete años nombrado Eva-
risto. 
El alambre caído se extendía desde el 
lugar del suceso hasta el taller de maderas 
de los señores Artcta y Compañía. 
El cadáver del desgraciado niño fué en-
tregado á sus familiares por orden del se-
ñor Juez. 
DOS PUÑALADAS 
Según la policía, ayer tarde sostuvie-
ron una reyerta en el café "El Bosque", 
establecido al íinal de la Avenida de Car-
los III , los blancos, de oficio cocheros, Jo-
sé Pía Bosque ía) "Chaleco", natural de 
la Habana, vecino de Cuba 66, y Marcelino 
Pazos Pazos, de 22 años, de España, vecino 
de Carlos III núm. 30, recibiendo este úl-
timo dos heridas de cuchillo en el costado 
izquierdo, que le asestó el primero. 
El lesionado fué conducido al hospital de 
Emergencias, donde lo asistió el doctor 
Carrerá, certificando su estado de menos 
grave. 
El vigilante 140 arrestó al agresor, quien 
fué remitido al vivac por la décima esta-
ción de policía, qe dló cuenta del hecho 
al juez correccional de la tercera sección. 
R E U M A T I S M O 
Alivio 
Instantáneo 
Dm venta en todu 
> MINARD'S LINIMENT MFG. CO. C 
South Framingham, Ma*»., £, U. A. 
De v^nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y ^5. Hab-tna. 
KilNARÜ 
VESTIR BIEN 
PIDA LAS TELAS ^ ¿ y INGLESAS"PA"RA sus 
TRAJES NEGROS ó AZULES 
QDE ALTA FANTASIA YSUPERIOR. XAUDAD. EN ESTACAS, 
VICUÑAS 




cia do ser arrollado por una de las rueda J 
del carretón de que era conductor. 
Román fué llevado al hospital de EmoríB 
gencias, donde el doctor Llanos lo asistía I 
de la fractura de la pierna izquierda. 
Más tarde Román fué remitido al tíos-
pital Número Uno. 
APARECIO AMADOR 
En la tarde de ayer se presentó en fiH 
quinta estación de policía Emilio Vales I 
vecino de Galiano número 93, en unión do 
de su hijo Amador Vaklés González, de- :J 
nunclando que éste, de.sde el día 30 de | 
mayo había desaparecido de su donreilio ¡i 
logrando ayer tarde encontrarlo en la p j f l 
sada sita en la calle de Hayo esquina & ' 
Zanja. 
Sospecha el denunciante que su hijo ha-
ya sido sustraído ú ocultado, sin saber con 
qué objeto. 
A juicio del señor Valdéa, un tío del 
menor, nombrado Andrés González y Suá-
rez, dueño de la fonda Rayo núm. 16, i© 
ha inducido para que se ocultara en dicha 
posada. 
La policía dio cuenta de este necho al 
juzgado de guardia. 
HURTO DE MEDICINAS 
Los vigilantes de la "Sección de Exper- I 
tos" de la Policía Nacional, señores Chile 
y Hernández, tuvieron noticias que un pa-
quete de medicinas que había sido sus- í 
traído de un carretón que conducía don 
Manuel Abeledo Gonzálea, había sido ven-
dido 6 trataban de vender en la botiva 
"Jesús Nazareno", establecida en Neptuno 
esquina á. Perseverancia, y se constituye- i 
ron allí con tan buena suerte, que al inte-
rrogársele al dueño de la botica sobre es- •"• 
te particular, les manifestó que efectiva-
mente en esos momentos se encontraban 
en la rebotiva dos individuos que habían 
ido allí con esas pretensiones. 
Los citados policías pasaron al lugar in-
dicado, deteniendo allí al blanco Agustín 
Fernández Trujillo y al mestizo Francisco 
Benítez González, ocupándoles un bulto 
con distintas clases de medicinas y cuatro 
botellas de las aguas minerales de "Isla da 
Pinos". 
Según oí carretonero Abeledo. al pasar 
por la calle de Campanario, notó la falta 
de un bulto de mercancías nue había reco-í 
gido en la Droguería do Sarrá, para la 
botica establecida en Sitios 92. 
Posteriormente el vigilante Chile, detu- ! 
vo al negro Demetrio Hernández Rodríguez 
(a) "El Matancero", por ser otro de losa 
autores de este hecho. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á. 
disposición del Juzgado Correccional del 
Distrito. 
DETENIDOS POR COACCION 
El vigilante IIST. presentó anoche en la 1 
Tercera estación de policía á los negros t 
Miguel Angel Amado Gómez, vecino de -
Gervasio S, y José Pérez Cárdenas, de VímB 
tudes 54, á los que dtuvo, acusándolos da 
estar exigiéndole dinero á los artistas del 
teatro "Chantecler", con amenazas de Sh9 
barios y arrojarles huevos si no accedían 
á sus peticiones. 
Los detenidos, que negaron la acusación,! 
quedaron citados de comparendo para an-í 
te el Juez Correccional del Distrito. 
OCUPACION DE BOTONES 
El policía Andrés Castellanos, cumplien-
do órdenes del Teniente Ncspereira, se 
constituyó en el establecimiento de quin--
callería sito en Martí 98, Regla, ocupando 
una caja de botones para camisas, marca 
"Presidente", los cuales forman parte de 
los robados á los señores Sánchez y Com-
pañía, y de cuyo hecho conoce el señor 
juez de Instrucción de la Sección Primera. 
Se remitieion al expresado juzgado los 
botones ocupados. 
DETENIDO POR ROEQ 
El Teniente Nespereira y vigilante Ro- • 
bledo, detuvieron al blanco Antonio Ba-.. 
rros Jiménez (a) "Guapería", por ser uno.; 
de los autores del robo en el café "El C&'% 
fetal", sito en el Mercado de Tacón núm. 
50, en la madrugada del primero del ac-
tual. 
El detenido fué remitido a! vivac á 1» 
disposición del señor juez de instrucción 
de la Sección segunda, quien conoce de 
este hecho. 
B e b a u s t e d c e r T c z a . p e r o M 
d a l a d e L A T R O P I C A L . . 
368 My- l 
Preparado por el DR. J. C AYER y CIA., 
liowell. Masa., E- U. de A. 
C 3 r . S X j . A . I I ^ r 
OKRAI'Ia 48—Habana 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de ciparros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
. 5606 2Gt-12 My. 
D" P e r d o m o 
ls lasera i% ¡irotesar la Wa es m^A 
^ m BUENA DiSESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
«olor, la acedia. los vómitos y ol 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que diñeultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar iaa 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que de! 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
He mh/c en Iaa rriHcipAlei farmidu 
del ni'Míi.o y Serrano 30, MADRID 
Se remiU por cerno talltb I quitn ls pidi. 
Vías urinarias, Estr.-chez de ia orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sffilea tratada por ¿ 
inyección del 60G. Teléfono ^-U1^ De 12 
4 3. Jesús María númejo 33. 
5503 26-10 My. 
J. RAFECAS, Obrapia iü, ünico repre-
sentante y depositarle de las tspeciaild»-
dos de Saiz de Carlos. Elf-ir, digestiva 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyonto, antl-
nervioso, Pdlmofosfol contra la"ros y niabí» 
del pecho. Reumatol contra el reuma V 
gota. Purgantina contra el extreñirniento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos 
1386 My. i 
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I M P R E S I O N E S 
IMPORTANTE DECRETO 
DISTRITO JUDICIAL DE SANTA CLARA 
Partido Judicial de Santa Clara 
Juzgado Municipal de Santa Clara.— 
Comprenderá, los siguientes barrios: La 
Cruz, Manajanabo, Egidos, Seibabo, Pa-
rroquia. Carne, Puente, Pastora, Condado 
y San Gil, correspondientes al Término 
Municipal de Santa Clara. 
Juzgado Municipal de Manicaragua.— 
Comprenderá, el barrio de su nombre y los 
de Provincial y Hoyo, correspondientes al 
Término Municipal de Santa Clara. 
Juzgado Municipal de Báez.—Compren-
derá el barrio de su nombre del Término 
Municipal de Santa Clara. 
Juzgado Municipal de Ranchuelo.—Com-
prenderá los barrios siguientes: Sitio Vie-
jo. Paso de la China, Norte y Sur del Tér-
mino Municipal de Ranchuelo. 
Juzgado Municipal de San Juan de los 
Yeras.—Comprenderá los barrios de Po-
trerillo. Guayos, Aguas Bonitas. Bernia. 
San' Juan y Quemado Hialrio, del Término 
Municipal de San Juan de los Yeras. 
Juzgado Municipal de la Esperanza.— 
Comprenderá los barrios siguientes: Urba-
no del Poblado, Purial, San José, Xueva, 
San Vicente, Jabonillar y Asiento Viejo, co-
rrospondientes al Término Municipal de 
la Esperanza. 
Juzgado Municipal de San Diego del Va-
lle.—óómprenderá los barrios siguientes: 
San Diego, Centro, Sitio Nuevo, Maguara-
va abajo, Mfbguaraya arriba. Matillo, Mon-
San Juan y Quemado Hilario, del Término 
Municipal de la Esperanza. 
Partido Judicial de Sagua la Grande 
Juzgado Municipal de Sagua la Grande.—• 
Comprenderá los siguientes barrios: Villa 
General Nodarse, Sitiecito. Chinchilla y 
Malpáez, correspondientes al Término Mu-
nicipal de Sagua la Grande. 
Juzgado Municipal de Cifuentes.—Com-
prenderá los barrios siguientes: Este, Oes-
te, Alacrán y la Parte del Sitio Grande, 
correspondientes al Térmiao Municipal de 
Sagua la Grande. 
Juzgado Municipal de Isabela de Sagua. 
—Comprenderá el barrio de su nómbre del 
Término Municipal de Sagua la Grande. 
Juzgsiúo Municipal de Santo Domingo.— 
Comprenderá los barrios siguientes: Pue-
blo, Rodrigo. Anaro, San Bartolomé, Río, 
Cerrito, Arenas, Yabucito, Jicotea, Puerto 
Escondido y San Marcos, todos del Térmi-
no Municipal de Santo Domingo. 
Juzgado Municipal de Alvarez.—Com-
prenderá los barrios de su nombre y los 
de Mordazo, Jitiabo, Baracardo y Mana-
cas, del Término Municipal de Santo Do-
mingo. 
Juzgado Municipal de Cascajal.—Com-
prenderá el barrio de, su nombre del Tér-
mino Municipal de Santo Domingo. 
Juzgado Municipal de Rancho Veloz.— 
Comprenderá los barrios de Santa Fe, Cri-
mea, Pozas, Santa Clara, San Vicente, 
Aguas Claras y Guanillas, del Término Mu-
nicipal de Rancho Veloz, 
Juzgado Municipal de Corralillo, 6 Ceja 
de Pablo.—Comprenderá los barrios de Co-
rralillo, Sierra Morena, Sabana Grande, 
Ceja de Pablo, Palma Sola y Perú, del Tér-
mino Municipal de Corralillo. 
Juzgado Municipal de Quemados de Güi-
nes.—Comprenderá los barrios siguientes: 
Pueblo, Sambumbia, Carahatas, Güines, 
Paso Cavado, Caguaguas y San Valentín, 
del Término Municipal de Quemados de 
Güines. 
Juzgado Municipal del Calabazar.—Com-
prenderá los barrios de Centro, Matas, Ba-
rro, Diana y la parte de Sitio Grande, co-
rrespondientes al Término Municipal del 
Calabazar. 
Juzgado Municipal de- Encrucijadas.— 
Toniprenderá el barrio de su nombre y los 
de Paso Real y Santo, del Término Mu-
nicipal de Encrucijada. 
Partido Judicial de Cienfuegos 
Juzgado Municipal de Cienfuegos.—Com-
prenderá los barrios siguientes: La Adua-
na, Paradero, Mercado, Pueblo Nuevo, Cao-
nao, Ramírez, Manacas, O'Bourke, El Jun-
co. Punta Gorda, Cayo Carenas, Castillo- de 
Jagua, Calecito y Caimanera, del Término 
Municipal de Cienfuegos. 
Juzgado Municipal de Guaos.—Compren-
derá los barrios siguientes: Guaos, Bara-
jagua, Cumanayagua, Ojo de Agua, Gavi-
lán, La Sierra, Guanaroca, Arimao y Soto, 
del Término Municipal de Cienfuegos. 
Juzgado Municipal de Aguada de Pasa-
jeros.—Comprenderá el barrio de su nom-
bre y los de Real Campiña, Venero, Carre-
fio. Jagüey Chico y la parte más próxima 
de la Ciénaga de Zapata, del Término Mu-
nicipal de Cienfuegos. 
Juzgado Municipal de Yaguaramas.— 
Comprenderá los barrios de su nombre y 
los de Charcas, Guásima!, Matún, Guaya-
bal, Cayatna y la parte más próxima de 
la Ciénaga de Zapata, del Término Muni-
cipal de Cienfuegos. 
J-uzga/do Municipal de Palmira.—Com-
prenderá los barrios Primero y Segundo 
de la Cabecera, el de Arango y el de Es-
carza, correspondientes al Término Muni-
cipal de Palmira. 
Juzgado Municipal de Camarones.—Com-
prenderá el barrio de su nombre y los de 
Ciego Alonso, Lomas Grandes y Parade-
ro, del Término Municipal de Camar.ines 
Juzgado Municipal de Cruces.—Compren-
derá los barrios siguientes: Estrada Pal-
ma, Monte Cristi, Mal Tiempo y Marta, del 
Trmlno Municipal de Cruces. 
Juzgado Municipal de Santa Isabel de 
las Lajas.—Comprenderá los barrios si-
guientes: Parque, Paradero, Salto, Santa 
Rosa, Salado, Ajurias, Nuevas, Caracas. 
San Agustín y Terry, del Término Munici-
pal de Santa Isabel de las Lajas. 
Juzgado Municipal de Rodas.—Compren-
derá los barrios siguientes: Rodas, Congo-
jas. Jlbacoa, Medidas, Limones y Ariza, co-
rrespondientes al Término Municipal de 
Rodas. 
Juzgado Municipal de Cartagena.—Com-
prenderá el barrio de su nombre y los de 
Ciego Montero, Santiago, Soledad y Tur-
quino, del Término Municipal de Rodas. 
Juzgado Municipal de Abréus.—Com-
prenderá el barrio de su nombre, del Tér-
mino Municipal de Abréus. 
Partido Judicial de Trinidad 
Juzgado Municipal de Trinidad.—Co-m-
prenderá los barrios Ciudad, Primero y Se-
gundo y Tercero y la mitad del de Taya-
ba. del Término Municipal de Trinidad. 
Juzgado Municipal de Fomento.—Com-
prenderá los barrios de Fomento y Jiqui-
mas, del Término Mmrlcipal de Trinidad. 
Juzgado Municipal de Río Ay,—Com-
prenderá el barrio de su nombre, d-el Tér-
mino Municipal de Trinidad. 
Juzgado Municipal do Casilda.—Com-
prenderá el barrio de «u nombre, del Tér-
mino Municipal de Trinidad. 
Juigado Municipal de Camag&n.—Com-
prenderá el barrio de su nombre y la otra 
nrttad de Tayaba, del Término Municipal 
de Trinidad. 
Juzgado Municipal de San Pedro.—Com-
prenderá el barrio de su nombre y el de 
Caracusey, del Término Municipal de Tri-
nidad. 
Juzgado Municipal de Guaniquical.— 
Comprenderá el barrio de su nombre y 
el de Aguacate, del Término Municipal de 
Trinidad. 
Juzgado Municipal de San Francisco.— 
'"omprenderá el barrio do su nombre, del 
i'*-—.ino MuniciDal de Trinidad. 
A L M U E R Z O E N HONOR DE LUCIO S O L I S 
Mton 
G r u p o d e c o m e n s a l e s t o m a d o e n e l p a t i o d e l H o t e l " S e v i l l a * * 
Ayer celebramos ' 'los de casa" un 
almuerzo, en el que piesidió esa ca-
racteríst ica sencillez de los actos que 
se realizan con un fondo de verdad, 
despojados de la oriflama que suele 
cubrir, en actos semejantes, la bulli-
ciosa alegría de quienes asisten por 
compromiso ineludible de partido ó 
por cubrir el expediente de discipli-
na á que obliga la subordinación. 
Bien claro lo dijo la comisión or-
ganizadora: se trata de un almuerzo 
íntimo, de un acto de fraternidad, el 
que po-r ser colectivo nos obliga á ex-
teriorizarlo en forma de banquete, 
pero que no tiene otro objeto que el 
de dar la bienvenida al compañero 
que regresa y demostrar al Jefe de 
Redacción, señor Solís, el regocijo 
que sentimos por verle nuevamente 
entre nosotros. 
Y así fué, en efecto; acogida la 
idea con unánime entusiasmo, se lle-
vó á cabo ayer en el restaurant del 
famoso hotel "Sevi l la , " en donde se 
cumplió punto por punto todo lo acor-
dado por la comisión organizadora, 
compuesta de los tres más serios del 
DIARIO, de los más opuestos á toda 
organización de bulliciosas expansio-
nes, de Mendoza, de Suárez y de Fai-
nas, en f in. iniciadores de la idea. 
Por eso tuvo el almuerzo un sello 
original que lo liizo deslizarse suave-
mente y en el que hubo de substituir 
el tibio calor fraternal á los alboro-
tados regocijos oficiales que produ-
cen generalmente impresión de frío. 
E l menú se sujetó igualmente á la 
realidad práctica, desterrándose de 
él lo que con el nombre de arte culi-
nario no son sino hábiles engaños de 
la cocina moderna. 
Suculentos platos, escogidos vinos 
y exquisitos postres, completaron en 
ios comensales la satisfacción que al-
rededor de la mesa los congregara. 
La tarjeta llevaba el retrato del 
festejado en la parte superior y al pie 
Tina alegoría del Diario de t.a Marina 
de frac y sombrero de copa, capricho 
artístico de los señores La Calle y 
Gutiérrez, fotograbadoies del Diario. 
•Comenzado el almuerzo, después de 
sacar un grupo en el famoso patio del 
hotel, rompimos las hostilidades ro-
ciando el exquisito condumio con el 
riquísimo amontillado ' ' E l 68," afa-
mado vino de Jerez que tan digna-
mente representa en Cuba el señor 
Gutiérrez de la Solana. 
En medio de conversación amena, 
en la que hubo de intercalarse el chis-
te ingenioso ó la frase oportuna, tan 
lógicas en actos de esta naturaleza, se 
deslizó la bucólica ceremonia, llegan-
do al final sin otro incidente notable 
que cierto trasegar de papeles que 
auguraban las corteses latas de rigor. 
Mendoza, el decano de la Redac-
ción, puso coto á tan aviesas intencio-
nes, levantándose con una copa de 
cbampagne en la mano y diciendo so-
bre poco más ó menos las siguientes 
palabras, de cuya reproducción habrá 
de perdonarme si no supe retenerlas 
con toda fidelidad: 
" S e ñ o r e s : por acuerdo de la comi-
sión organizadora han quedado su-
primidos los discursos. Podéis, por lo 
tanto, estar tranquilos cuanto al ne-
cesario reposo de la digestión. 
A l levantarme yo para usar de la 
palabra, lo hago cumpliendo encargo 
de mis compañeros, á f in de decir al 
festejado que el acto que se celebra 
no es un tributo que se rinde al Re-
dactor Jefe por exigencias de corte-
sía, no es el homenaje que se dedica 
al superior jerárquico por imposicio-
nes de delicadeza; es, lisa y llana-
mente, la demostración de sincero 
afecto, de verdadera simpatía con 
que obsequiamos á su llegada á Lucio 
Suárez Solís. al querido amigo y an-
tiguo compañero, quien jamás nos h i -
zo sentir el poso de sa autoridad n i 
como Jefe de Redacción n i como Di -
rector del periódico. (n las distintas 
ocasiones en que desempeñó la interi-
natura de tan elevado puesto. 
Cumplida, pues, mi misión, brindo 
por el que vuelve coa nuevos bríos 
para compartir con nosotros la peno-
sa labor profesional, brindo por nues-
tro querido Director, de quien nada 
he de decir que no sepamos por ex-
periencia propia todos y cada uno de 
los que á diario recibimos el benéfi-
co influjo de su bondadosa autoridad, 
y brindo, en f in . por la Empresa 
Diario de la Marina, dr enya prospe-
ridad depende la de cuantos recoge-
mos en ella el fruto d? nuestro, traba-
ve pero jugosa oración de Mendoza, 
la que, si bien cerró el paso á nuevos 
brindis, no fué obstáculo para dar 
lectura á las cartas de dos obligados 
ausentes: la de Mario Muñoz Busta-
mante, que se encuentra en el campo, 
y la de Tomás Servando Gutiérrez, 
que desde las primeras horas de ayer 
navega en el " I p i r a n g a " con rumbo 
á Europa. 
Las cartas dicen así* 
Sr. D. Lucio Solís. 
Querido Lucio i 
Por razones que usted conoce me 
veo impedido de asistir á su almuer-
zo. Ocupará mi puesto un hermano de 
usted. No puedo estar más simbólica 
n i más dignamente representado. 
Suyo, Mario. 
jo . ' 
Nutridos aplausos acogieron la bre- pero 
Sr. D. Lucio S. Soiis. 
M i excelente amigo y compañero : 
Norma de cariño y de identidad de 
afectos siguen los compañeros que 
hoy celebran jubilosamente su regre-
j so á nuestra casa del DIARIO. Norma 
que enaltece á todos, por lo que ella 
dice de unión, de sinceridad y de 
compañerismo. En el DIARIO se guar-
dan estas hermosas tradiciones como 
religión de nobleza que aihora, como 
antes nuestros antecesores, siguen los 
que nos agrupamos en torno de nues-
tro cariñoso y tolerante Director, que 
hoy goza doblemente con esta fiesta 
por tratarse de honrar á un compañe-
ro v por ver reunida alegremente la 
gran familia del DIARIO. 
Con ustedes estoy en espíritu, aun-
que no en estómago. Le saluda su 
amigo y compañero por su bienveni-
da, deseándole felicidades. 
Tomás Servando. 
Con las anteriores cartas llegaron 
una de José María Herrero, que asis-
tió en " L a Trop ica l " al banquete en 
honor del coronel Luis Pérez, y otra 
de Guanajay, de Aramburu. de cari, 
ñosa bienvenida; y 117ga también á 
j mí una cuartilla de cuya factura no 
i puedo dudar por serme sobrado co-
i nocida. Es de Ubago, y con esto bas-
¡ tará para decir que la lectura de 
i aquel papel me puso á punto de que-
j brantar el acuerdo de la comisión; 
 no habiéndome atrevido á rom-
per tan severa consigna, reproduzco 
ahora los versos de Ubago, para que 
se solacen con ellos los muctoos admi-
radores que cuenta el ingenioso com-
pañero. 
Dicen as í : 
La bienvenida á Solís, 
dársela almorzando es justo, 
á ver si recuerda á gusto 
la cocina del país. 
Que la tuviese olvidada, 
no sería un caso extraño 
en quien se pasa medio año 
con moroieUas y fabada. 
Aquí, sin ser maravilla, 
aunque estamos en la Habana, 
comerá de buena gana 
como se come en "Sevi l la ." 
Un placer extraordinario 
nos da ver de cuerpo entero 
al j ^ e y al compañero 
en la redacción del Diario. 
Aparte de sni estatura, 
todos convendréis conmigo 
en que es Lucio un gran amigo 
y un periodista de altura. 
Humorista sempiterno, 
n i climas respeta ya : 
jqué clase de hombre será, 
que verayiw,... en invierno! 
Justo es que sin vacilar 
rindamos este homenaje 
á quien regresa de un viaje 
que ha sido casi polar. 
Yo propongo, amada grey, 
se lance este grito, en pleno: 
—¡ Que viva Solís el bueno! 
( E l malo está en Camagüey) . 
De haberlos leído, «;guro es que el 
grito propuesto en el último verso hu-
biera sonado en aquel amplio salón 
cual si una sola voz lo lanzase; pues 
Solís supo crear hondos afectos y no-
torias simpatías, de las que fué débil 
muestra el almuerzo que en su obse-
quio celebramos ayer suá compañe-
ros. 
A l reanudar hoy su trabajo habi-
tual y en vista de que fui uno de los 
que se quedaron ayer sin descorchar 
el embotellado brindis, se lo espeto en 
estas líneas en forma de felicitación, 
ya que es ciertamente envidiable el 
saber despertar á su regreso grandes 
alegrías por el mero hecho de breve 
ausencia. 
KEVTR. 
Partido Judicial de Remedios 
Juzgado Municipal de Remedios.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto de la ciudad, y 
los de Tetuá-n, Bartolomé y Carolina, del 
Término Municipal de Remedios. 
Juzgado Municipal de Zulueta.—Com-
prenderá, el barrio de su nombre y el de 
Guadalupe, del Término Municipal de Zu-
lueta. _ 
Juagado Municipal de Gueiva.—Compren-
derá los barrios de Buena Vista, Remate, 
Cangrejo y Manacas, del Término Muni-
cipal de Remedios. 
Juzgado Municipal de Taguajay.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Cabecera, 
Ceibabo Meneses, Bamburanao y Cente-
no del Término MunicipaJ de Yaguajay. 
Juzgado Municipal de Mayajigua.—Com-
prenderá el barrio de su nombre, del Tér-
mino Municipal de Yaguajay. 
Juzgado Municipal de Caibarién.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Villa, Pri-
mero Segundo y Tercero, Terlco, Guajaba-
na. Reforma y Rojas, del Término Muni-
cipal de Caibarién. 
juzgado Municipal de Camajuaní.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Cabeoem, 
Sabana y Salamanca, Santa Fe y Sanra 
Clarita, del Término Municipal de Cama-
juaní. 
Juzgado Municipal de Placetas.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Placetas 
Norte, Placetas Sur, Guaracabulla, Jagüey, 
Nazareno, Sitio. Potrero, Cañada la Vie-
ja, San Andrés, Tlblslal, La Yaya, Coro-
jo y Hernando, del Término Municipal de 
Placetas. 
Juzgado Municipal de Vueltas.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Cabecera, 
Taguayabón, Vega de Palma, Quinta Ve-
ga Alta. Aguada de Moya, Charco Hondo, 
Bosque, Piedras y Sagua la Chica, del Tér-
mino Municipal de Vueltas. 
Partido Judicial de Sancti Spíritus 
Juzgado Municipal de Sancti Spíritus.— 
Comprenderá los barrios siguientes: Pue-
blo Nuevo, San Andrés, Paula y Hospital, 
del Término Municipal de Sancti Spíritus. 
Juzgado Municipal de Banao.—Compren-
derá los barrios de Banao y Tunas de Za-
za, del Término Municipal de Sancti Spí-
ritus. 
Juzgado Municipal del Jíbaro.—Compren-
derá el barrio de su nombre, del Término 
Municipal de Sancti Spíritus. 
Juzgado Municipal de Tuinicú.—Com-
prenderá los barrios de Guayos y Pedro 
Barba, del Término Municipal de Sancti 
I Spíritus. 
Juzgado Municipal de Neiva.—Comuren-
derá los barrios de Manacas y Bellamota, 
del Término Municipal de Sancti Spíritus. 
Juzgado Municipal de Iguara.—Compren-
derá los barrios siguientes: Guasimal, Pa-
redes y Mapos, del Término Municipal de 
Sancti Spíritus. 
Juzgado Municipal de Cabaiguán.—Com-
prenderá los barrios de Cabaiguán y San-
ta Lucía, del Término Municipal de Sancti 
Spíritus. 
Juzgado Municipal de Taguasco.—Com-
prenderá el barrio de su nombre, del Tér-
mino Municipal de Sancti Spíritus. 
(Coníinuoró.) 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "MEXICO" 
Procedente de New York, llegó es-
ta m a ñ a n a el vapor americano "Mc-
x ico . " con carga general y 112 pa-
sajeros. 
D. FLORENTINO M A N T I L L A 
Entre el pasaje figuraba don Flo-
rentino Mantil la, eonoeido hombre de 
negocios establecido en esta plaza, 
quien había ido á New York á solu-
cionar algunos asuntos sobre el co-
meré i o del tabaco. 
MR. W I L L I A M TALBOTT 
También vino en este buque Mr. 
Wil l iam Talbott, Presidente de la 
"Ouhan Telephone Co,," que regresa 
después de la Junta general de accio-
nistas celebrada en New York á úl-
timos del mes pasado. 
Viene acompañado de su distingui-
da esposa. 
A todos nuestro saludo de bien-
venida. 
E L " L E O A Z P I " 
Hoy á las diez y media de la ma-
ñana se hizo á la mar el vapor espa-
i ñol "Legazpi , " con destino á Barce-
i lona 3' escalas, vía Colón. Panamá. 
Conduce este buque carga general, 
pasaje embarcados en e&te puerto yi 
el de tránsi to que llegó en el Alfon-
so X I I I , " procedente de La Coruña y 
Santander, 
En este buque, en el que se dice 
viaja el ex-presidente de Venezue-
la, Cipriano Castro, tomó pasaje el 
Secretario de la Legación de aquella 
República, señor Ricardo G. Grarmen 
día, que se dice va á su país eon una 
misión de la Legación venezolana, re-
lacionada con el misterioso viaje de 
•Cipriano Castro. 
También tomó pasaje en este buque 
el señor Rafael Peulma Moreno, Cón-
sul de Chile en la Habana, al que 
acompaña su distinguida esposa. 
E l jefe del Protocolo de la Secre-
tar ía de Estado, señor Paterson, fué 
á despedir al señor 'Puelma Moreno, 
que se t ras ladó á bordo del ' 'Legaz-
p i " en una lancha de la Adv-ana. 
E L 1' H A V A N A ' ' 
A l medio día de ayer abandonó es-
te puerto, con rumbo á New York, el 
vapor americano "Havana." 
Conduce carga general y 217 pasa-
jeros. 
Embarcaron en este buque el Jefe 
de la Policía Nacional, coronel señor 
Charles Aguirre, acompañado de su 
esposa é hijo. 
E l señor Charles Aguirre fué obje-
to de una cariñosa despedida por par-
te de los oficiales del Cuerpo de que 
es jefe y de muchos amigos particu-
lares. 
En el remolcador "Pablo O á m i z " 
lo acompañaron hasta la salida del 
puerto, llevando a bordo la Banda 
Municipal. 
Entre las muchas personas que acu-
dieron á despedir al señor Charles 
Aguirre figuraba el general Machado, 
el señor Pelayo García, el doctor 
Junco, el capitán del Puerto interino 
señor Bahamonde Vil lapol y otros 
muchos. 
E l joven Miguel Mariano, que for-
ma parte de la Misión Especial que 
represen ta rá á Cuba en las fiestas de 
la coronación de Jorge V, Rey de In-
glaterra, embarcó también ayer en el 
vapor "Havana." 
Entre las muchas personas que 
acudieron á despedir al hijo del señor 
Presidente de la República, se encon-
traban el Secretario de la Presiden-
cia doctor Pasalodos, el señor Díaz 
de Villegas, el doctor Antonio J. de 
Arazoza y los aAnidantes del Jefe del 
Estado señores Solano y García Es-
pinosa. 
L L E G A D A DfRL 
'¿ R A F A E L ^MORALES" 
E l remolcador Rafael Morales," 
del Departamento de Obras Públicas, 
que se encuentra al servicio de faros, 
entró en puerto ayer al medio día, 
procedente de la costa Norte de Vuel-
ta Abajo. 
Este remolcador fué el primero que 
acudió á prestarle auxilio al yacht 
americano " V i r g i n i a , " que se en-
cuentra varado cerca de Cayo Ju t í a , 
en los arrecifes del "Diamante ," des-
de el día 28 de Mayo, y estuvo tra-
bajando en el salvamento del mismo 
hasta el día primero, en que viendo 
la imposibilidad de ponerlo á flote, 
después de haber roto cuantos cables 
llevaba á bordo, determinaron reti-
rarse. 
Mr . Benedict, arrendatario del 
yacht, espera que éste será puesto á 
flote á la llegada del potente remol-
cador de la Compañía de Salvamento 
que esperaban procedente de Kington 
(Jamaica.) 
Según manifestaciones de la t r ipu-
lación del "Rafael Morales," el 
yacht en pleamar se encuentra en 14 
pulgadas de agua, menos de las que 
necesita para ponerse á flote. 
En los tirones que e l remolcador 
dió al mencionado yacht, logró mo-
verlo de una banda, pero poco des-
pués en nuevos tirones que se le die-
ron volvió á qaiedar en la misma si-
tuación en que anteriormente se en-
contraba. 
La tr ipulación del "Mora les" h» 
realizado toda claee de esfuerzos pa-
ra sacar al yacht de de su varadnra, 
á pesar de no poder cobrar ese traba-
jo extraordinario, debido á ser em-
pleados de un ba»rco del Estado. 
Mr. Benedith y sus compañeros de 
viaje se muestran satisfechos á pe-
sar de este contratiempo. 
Las agua-s en aquel lugar son sere-
nas y no ofrecen peligro para la em-
barcación. 
E l arrendatario del yacht, que ha 
elogiado los trabajos realizados por 
la itripulación del remolcador "Ra-
"lífilEHE DE U BELLEZA 
Hay que tener un cuidado especial 
para perpetuar la juventud y no des-
t ru i r la belleza, y la higiene de la piel 
se impone para conseguir ambas co-
sas. 
La crema de belleza, que es un di-
vino bálsamo para quitar las imper-
fecciones del cutis y hacer que se re-
cupere la perdida belleza, se denomi-
na Crema Floreine, y es un producto 
científico que no debe faltar en el to-
cador de ninguna dama que se pre-
cie de elegante. E l jabón de crema y 
los polvos de Floreine tienen el don 
de réjuvenecer y embellecer á la mu-
jer, porque destruye las manchas, jas 
espinillas, el paño del embarazo, las 
arrugas prematuras y todo lo quo 
pueda afear el rostro femenino. Por 
lo tanto, usando estos productos cien-' 
tíficos como medida preventiva, se lo» 
gra rá un éxito completo. 
DIARIO DE L A MARINA.—E 
fael Morales," dice que se propone 
gratificarlos con esplendidez. 
Cuando el yaciit se varó, el "Ra-
fael Morales" se eiiícmtraba prestan-
do servicio en loa Colorados, de don-
de vieron las señales que hacía 
" •Vi rg in ia" pidiendo auxilio por me-
dio de banderas, dir igiéndose en el 
acto á aquel lugar. 
La casa armadora del remolcador 
• 'Venus," que tamben prestó auxilio 
al referido yacbt, ajustó su trabajo 
en la cantidad de $5,000, que serán 
abonados por la casa aseguradora cjfel 
V i r g i n i a , " 
La casa del vapor " J u l i á n Alonso." 
que también ha prestado sus servi-
cios en el sah'amento del " V i r g i n i a , " 
no había contratado sus trabajos, ni 
el viaje que hizo á este puerto por 
cuenta de Mr, Benedith, 
El Sr. Ju l ián Alonso y Mr. Bene-
dith han acordado designar un t r i -
bunal de personas entendidas en la 
materia, para qne conociendo el al-
cance de los trabajos realizados por 
fel vapor " J u l i á n , " designen el precio 
qfue por ellos deben de abonarse. 
ENTRADAS 
Entraron en puerto ayer los si-
guientes vapores: 
E l "Nordeney," alemán, de Bre-
men, con carga; ¿1 inglés "•Semanth," 
de Newport News, con carbón y el 
también inglés " K i o r a " con igual 
cargamento que el anterior. 
E L " I P I R A N G A " 
E l vapor alemán " Ip i ranga , " á cu-
yo bordo viaja el ex-presidente de 
-Méjico, señor Porfirio Díaz acompa-
ñado de su. familia, salió de este puer-
to al medio día de ayer, con destino 
á Europa. 
Conduce carga general y 350 pasa-
jeros, cnubarcados en este puerto. 
Entre el pasaje de cámara figuran 
los siguientes señores : 
Juan Oaldor, Diego Montero y fa-
milia, Ju l i án Molina, Andrés Lage y 
familia, Antonio Fand iño , José Gar-
cía, Gabriel Ramos, José Alvarez, 
Alberto Fernández . Antero Prieto, 
José Quintana, Pedro Llovera, Ma-
nuel Prado, Baldomero Jorbes, Ense-
bio Galán, Dorat Kearney, Francis-
co González Baez. Manuel González 
Baez y Enrique Mestre, 
E L " P A L A R S T Y E R M E N " 
Éste vapor danés fondeó en bab í a ' 
hoy procedente de New Castlc, con' 
cargamento de adoquines. 
San Cristóbal. Junio 4 de 1911. 
á las 6 p. m. 
A! DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En la tarde de hoy se hirió casualmente 
en el brazo derecho, el joven Ensebio Be-
laurarán, hijo de una familia distinguida 
cic este pueblo. Dicho joven estaba cazan-
do con otros amigos. De la cura practi-
cada por los doctores Carbonell y Castro, 
resulta que no hay fractura. En automó-
vil será conducido á esa capital. 
P. Labarta, Corresponsal. 
NECROLOGIA 
D o n V i c e n t e H e r n á n d e z 
Nos sorprendió dolo rosa mente estí! 
ce María González Moré y Manuela 
Fernández. 
Fallecimiento 
E l Cónsul de Cuba en Mérida do 
Yucatán , Estados Unidos Mejicanos, 
rnafúm*laaotieU^ftaieeM^o^l I * " participado el fallecimiento ocu-
Excmo. é Titmo. doctor Vicente Éet- : r r ido el día 21 del mes anterior en el 
nández, jefe de una respetable famiUa, ! hospital fie O'Koron, en aquH a en-
de las más distinguida.s de la sociedad ' ^ d . del ciudadano cubano Modesto 
de la Habana. ! Galarraga. de la raza negra, natural 
Padre era el finado de la Condesa de 
Santa María de Loreto y de la señora 
María Hernández de Martín. 
A reserva de decir algo mañana más 
extensamente en honor de los méritos 
del que fué nuestro amigo reciban sus 
hijas, las dog expresadas damas, el 
testimonio de nuestra más sentida con-
dolencia. 
El entierro de don Vicente Hernán-
dez se efectuará mañana, á las nueve 
de la misma, saliendo el fúnebre corte-
jo de la casa calle de Aguiar núme-
ro 75, 
A d o r n o s o r i g i n a l e s y d e l 
m á s r e f i n a d o g u s t o l o s 
h a l l a r á u s t e d e n 
! de la Habana, de 51 años de edad, sol-
tero y de oficio cochero. 
Servicios terminados 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Ernesto Novo y 
García como Cónsul honorario de Cu-
ba en E l Ferrol (España,) 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l señor Díaz Quibus 
Durante la ausencia del teniente 
coronel señor Morales Coello, que sal-
drá dentro de poco para el extranje-
ro, quedará al frente de la Capitanía 
del Puerto el Comandante de la Ma-
rina nacional señor Díaz Quibus, 
Aumento de fábricas concertadas 
T E L E G E Á l A S j m CiBLE 
ESTADOSJMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e a s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
KL MONUMENTO A VICTOR MANUEL 
Roma, Junio 4. 
Cerca de un millón y medio de per-
sonas asistió hoy á la gran fiesta 
organizada para inaugurar el monu-
mento que erige la nación italiana al 
autor de su unidad. Rey Victor Ma-
nuel; al propio tiempo que dicha ce-
remonia, celebraba hoy el pueblo ita-
liano el aniversario de la fecha en 
que le fué otorgada por el Rey Car-
I los Alberto la primera Constitución. 
Asistieron á la ceremonia mencio 
| nada anteriormente los Reyes y mu-
j chos miembros de la nobleza, 
j Se necesi tarán varios años para que 
i sea terminado el monumento, que se-
Liga Americana 
Hoy no se efectuó ningún 
en esta Liga. 
Estado del Campeonato 
desafío 
C. P-
Detroit . . 
F i ladelña . 
Boston 
, , 34 
. 26 
" "* '* . 23 
Chicago • • • • ^ 
New York • 21 
Cleveland 18 
Washington •• • 15 









L A G A S A Q U I N T A R I A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como joya» 
de oro y brillantes. 
Gaiiano 76. Teléfono A-4264. 
DE 
REXUN'CIA 
H O Y 
NO \''1-:PTADA 
Méjico, Junio 5. 
E l Ministro de la Guerra se ha ne-
e-ado á aceptar la dimisión que le pye-
sentó el ex-presidente Porfirio Díaz 
del grado de Mayor General, conce-
diéndole en cambio una licencia i l i -
mitada. 
M KREO IDO ASCENSO 
E l señor Gilberto Crespo y Martí-
vas a 
Matanzas, Junio 4 de 1911. 
á las 8.30 p. m. 
Lo desapacible del tiempo ha hecho trans-
ferir la inauguración de la Sucursal del 
Banco Español para el próximo viernes. 
Quirós, Corresponsal, 
Mayari, Junio 4 de 1911, 
á las 11 a. m. 
Serapio Carrasco, exconcubino de Cesá-
rea Moratino, agredió á ésta con una na-
vaja, dándole dos tremendas puñaladas, ha-
llándose en gravísimo estado. 
Carrasco intentó suicidarse, pues con la 
misma arma se dió un tremendo corte en 
la garganta. 
El juzgado está actuando. El doctor 
Eduardo Pezzie asiste á Cesárea. Carras-
co fué transportado á la casa de socorro, 
y por no encontrarse el médico en el pue-
blo, carece de asistencia. 
El Corresponsal. 
Matanzas, Junio 5 de 1911. 
á las 7.40 a. m. 
Ha fallecido en esta ciudad, á consecuen-
cia de rápido mal, el distinguido y muy 
estimado caballero doctor Jorge A. Trelles 
y Govín. La sociedad de Matanzas, de la 
que era orgullo el desaparecido, está de 
duelo. 
Quirós, Corresponsal. 
Trinidad, Junio 5 de 1911. 
á las 10 a. m. 
Los elementos gubernamentales celebra-
ron una manifestación da protesta contra 
el acuerdo del Senado referente á la en-
mienda Berenguer sobre el Ferrocarril 
Eléctrico. 
El Corresponsal. 
Güira de Melena, Junio 5 de 1911. 
á las 10.25 a. m. 
Ayer á las doce se celebró en el barrio 
del Gabriel la exposición escolar, acto que 
tuvo lugar con la asistencia de gran nú-
mero de familias. La exposición demos-
tró los esfuerzos y trabajo en pro de la 
enseñanza, realizados por la competente 
dirección de la señorita Amparo Alonso y 
profesores que le auxilian. Causó extra-
ñeza que de la Junta de Educación sólo 
concurriera el Presidente, señor Enrique 
Arambarri. 
El Corresponsal, 
Güira de Melena, Junio 5 de 1911. 
á las 10.30 a. m. 
Ayer, á las tres de la tarde, con asis-
tencia de casi todos los agricultores del 
término y valiosa representación del co-
mercio, se constituyó dentro del mayor en-
tusiasmo la "Agremiación Agrícola y del 
Comercio", celebrándose el acto en los sa-
lones del "Círculo Familiar". 
Hablaron, llenos de entusiasmo por la 
defensa de los intereses de la agricultura 
y el comercio. los señores Eladio Bacallao, 
Sabucedo, Díaz, Aurelio López, Camacho, 
y á petición de la Comisión Gestora, tam-
bién lo hizo el doctor César Trujillo. 
La directiva quedó constituida en esta 
forma: Presidente, señor Ricardo Hede-
sa; Vice, Urbano Baibin, y gran número 
de Vocales-
De continuar el entusiasmo, dada la se-
riedad de las personas que forman esa 
agremiación y los grandes intereses que 
aqui tienen, es seguro que para todos re-
sultará el beneficio, y el hasta ahora olvi-
dado sitiero obtendrá más valor para el 
producto de su trabajo. 
El Corresponsal. 
LA S E C C I O N X 
O b i s p o , 8 5 T e l f . A 3 7 0 9 
~ ENTIERRO 
Ayer on la tarde se efectuó en el Ce-
menterio de Colon el del eadáver de la 
joven señora Dolores Caballero, viuda 
de Pego, cuyo inesperado fallecimien-
to consternó á sus numerosas amista-
des. 
A l féretro, conducido en lujoso oo-
Che fúnebre, seguía nutrido coi-tejo, tes-
timonio de las simpatías de que gozaba 
la finada, que en paz descanso, y á cu-
yos afligidos hermanos enviárnosles el 
más sentido pésame. 
IuPERIORÍOÍD MÍNIFÍESTr 
Todo el mundo nota la superiori-
dad de los equipajes que vende " E l 
Lazo de Oro," Manzana de Oómez 
frente al Parque Central, ¿Quién no 
compra tan buenos y tan económicos 
equipajes ? 
P O R L A S O F I C I N A 
? A T ACTO 
Visitas 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos eon las localidades que en da uno 
nq-resenta en el Condeso, hoy viRÍt.l* 
n n 'n} sén'cv Píes ident? de la Repú-
blica sepnradnmínit^. los senadores; 
Espinosa y Gómez "Rubio, y los Re-
presentantes don Jesús y don Bernar-
do Mitmlniev. Luque, Qéuova de Za-
Castillo. 
Recurso de alzada 
En la Presidencia de la "República 
se ha recibido el recurso de álzatla 
interpuesto por el señor Ricardo ^Mo-
ré á nombre de los señores Buíz de 
Aguirre TIermanos, contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura que 
les denegó depósito de la marea meji-
cana número 10,570 para esencia de 
trementina. 
E l señor López Leiva 
De regreso de su viaje á Nueva 
York, á cuya ciudad fué comisionado 
por el Oobierno para inspeccionar las 
cuentas del Emprés t i to á la casa iri? 
Banca de los señores E. Spayer y 
Compañía de aquella ciudad, hoy es-
tuvo en Palacio á, saludar al señor 
Presidente de la República el señor 
don Francisco López Leiva. 
El señor Zayas 
Para bablarle del nombramiento de 
algunos Jueces Municipales visitó hoy 
al Jefe del Estado el Vicepresidente 
de'la República señor Zayas. 
Carta Autógrafa 
E l Jefe del Estado firmó esta ma-
ñana la carta au tógrafa contestando 
la que le envió el señor Baille Ordú-
ñez part ic ipándole haber tomado po-
sesión de la Presidencia de la Repú-
blica de Truguay. 
Los señores Cuéllar 
Acompañado de su señor padre, el 
senador por Matanzas señor Cuéllftr^ 
estuvo hoy en Palacio el Representan-
te don César Cuéllar, quien como sa-
ben nuestros lectores, regresó el sá-
bado á Cuba, después de haber asis-
tido en representación del Gobierno 
al Congreso de Agricultura celebra-
do recientemente en la capital de Es-
paña. 
El Representante por Matanzas se 
hace lenguas de la afabilidad de que 
fué objeto en todas partes mientras 
permaneció en Madrid. 
Refiriéndose al Monarca español 
don Alfonso XIIT, á quien fué presen-
tado en el Palacio de la caite de Bai-
len por el Ministro de Cuba señor 
García Velez el día en que los Reyes 
de España obsequiaron á los Congre-
sistas con un banquete, dijo, lo había 
tratado con señaladas pruebas de de-
ferencia, y que le había recomendado 
hiciese presente al General Gómez, 
que él seguía de cerca cuanto se rela-
cionaba con el "Modus V i v e u d i , " es-
tando dispuesto á poner de su parte 
todo lo necesario para que aquel sea 
un hecho. 
De todo eso, terminó diciendo el se-
ñor Cuéllar, he dado cuenta al señor 
Presidente, 
r á el mayor entre los de su clase de 
Los señores F. B. Antuña y Compa- ¡ cusrtos existan en el mundo; t e n d r á i nez ex.Mimstro de Méjico en Cuba y 
ñía de Sagua h\ Grande, han formali- | 450 pies ds elevación, 500 de largo y i que desempeña en l a ' actualidad el 
zado ante el señor Secretario de Ha- ! 450 de ancho. \ mismo caro-o en Austria, ha sido nom-
Cuando se termine esta gran obra'. brado Embajador en Washington, y 
represen ta rá treinta años de trabajo | el señor Mañusl de Zamacona é l u -
cían, que ocupa dicho puesto dasde el 
27 de Marzo último, será probabl -
mente nombrado agente financiero de 
Méjico en Londres. 
ENTUSIASTA RECIBIMIEXTO 
E l Torreón, Méjico, Junio 5. 
La llegada d i señor Madero ha si-
cienda el Concierto para el pago del 
Impuesto sobre los productos de su 
fábrica de gaseosas que han estable-
cido. 
Envoltura aprobada 
Por ajustarse á lo dispuesto en el 
art ículo Í7 del Reglamento se reeo-
mienda la aprobación de la envoltura 
que usa para mazos de tabacos el se-
ñor J. M, Suárez, de Baracoa. 
1 y vn cesto de veinte millones. 
E L GENERAL REYES 
Veracruz, Junio 4. 
Ha llegado á este puerto proceden-
te de la Habana el vapor "Fuerts 
Bismarck," en el que viene el gene, 
i ra l Bernardo Reyes. 
El señor Reyes no ha querido ha-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
ConveniJo con la Compañía Trasatlánti-
ca Fraifcesa que su hermoso y rápido va-
pc- correo " La Navarre". que saldrá de Ja 
Habana el día 15 del presente mes de Ju-
nio, haga escala en Gij6n. de orden del 
seño,- Presidente se publica por esí<- medio 
para conocimiento de los señores socios, á 
fin de que puedan aprovechar tan huma 
oportunidad los que deseen asistir al Cen-
tei.ano del inmortal Jovellanos. 
Desde hoy ha quedado abierto el des-
pacho de pasajes en la casa consiErnataria, 
calle de Oficios número 88. altos, encar-
gándose el señor Ernest Gaye, represen-
tante de dicha Pompañía, de suministrar 
toda clase de informes relacionados con ol 
particular á cuantas personas los solicl-, 
ten. 
La Comisirtn Oficial nombrada por el 
Centro para que lo represente en el men-
cionado Centenario, so embarcará el pró-
ximo día 15 en el referido vapor "La Na-
varre". 
Habana, 2 de Junio de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín, 
C 1646 9d-4 2t-5 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
EN L I B E R T A D 
Las damas que toman el aguardien-
te puro de uva rivera ¡-e ven libres de 
los crueles dolores que periódicamen-
te afectan al bello sexo. La beneficio-
sa bebida se vende en bodegas y ca-
fés. 
"asuntos varios 
I blar acerca de la presidencia, pero se las bombas, cañones y fusiles, que dis 
le considera un candidato, ó por lo paraban cinco mi l revolucionario 
menes se cree que si se le ofreciera miPTitraji i r^ ha,hit.:i.Titfts áp. la cii 
La estatua de Casariego 
Según el ^Diar io de Sagua," las 
comisiones nombradas :)ara elegir el 
punto donde se ha de levantar el mo-
Otunento á Casariego, ya lian llenado 
este requisito. 
Bl lugar designado será en una cu-
chilla de terreno que hay en el -repar-
to de Oña, en el barrio de San Juan. 
La Aduana de Matanzas 
Recaudación del mes de Mayo úl-
timo : 
ientr s que los bitantes de l  iu-
la candidatura la aceptar ía . Es muy I dad organizaban una gran manifesta-
prob31:le oue su nombre aparezca en I dón , en la cual tomaron parte veinte 
m i l personas para dar la bienvenida 
al caudillo de la revolución victo-
riosa. 
M A L TIEMPO 
las candidaturas de las próximas elec 
cienes. 
CONCURSO PAR IS-ROM A-TUR IX 
Roma. Junio 4. 
Los Q'ne tienen á su cargo la direc-
ción del gran concurso de aviación 
que está á punto de terminar, es tán 
estudiando la posibilidad de abando-
nar la idea, de la llegada hasta Tu-
Autorizada esta Sección para sacar á pú-
blica subasta el suministro, durante un 
año, á la Quinta Covadonga, de aves, pes-
do Saludada aquí por el estampido de cado, carne y huevos, se anuncia por es-
te medio, para general conocimiento, que 
los pliegow de condiciones y modelos da 
proposición «stán en esta Secretaría á, la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlns. todos los días hábiles de una 
á, cinco de la tarde, admitiéndose las pro-
posiciones que se presenten. 
La subasta se celebrará, ante la Sección 
en el salón de sesiones de este Centro, el 
día 13 del corriente mes, á, las ocho de la 
noche, y en este último día, hasta la re-
ferida hora, también se admitirán propo-
sicioH'fiBa 
Habana, 3 de Junio do 1911. 
El Secretarlo. 
A. Machín. 
C 1651 alt 9-5 
Nueva York, Junio 5. 
A consecuencia de la l luvia fina y 
fría que está cayendo desde esta ma-
ñana, acompañada de un fuerte vien-
to del Este, es probable que no pueda 
Por reutas. . 
Por impuestos, 




FIJOS COMO El SOL 
C U E R V A Y S O B R I f t l l S 
Mura l l a .17 A, alto 
Telefo»© 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 0X6. 
Más E s p e c t á c u l o s 
S a l ó n T u r i n 
Una de las matinées más concurridas 
ayer fué, sin duda, la del popular Salón 
Turín, de San Rafael número 1. 
AUt estaba reunido todo nuestro mundo 
infantil. 
Muy valiosos fueron los luguetes con que 
obricquió la empresa á los niños. 
Por la noche, la concurrencia fué nu-
merosísima. 
Hoy se repetirá el lleno, pues se estre-
nan dos grandiosas películas de las cuales 
se nos hacen grandes elogios. 
También se exhibirán otras películas de 
indiscutible mérito. 
Esta noche no se cabrá en el Salón Tu-
rín. 
Acaban de llegar directamente de Xew 
York, contratados por nuestro amigo el 
popular Antonio Salas, los liliputienses 
Cline, de fama universal, y debutarán es-
ta semana en el gran Cine Turín, el pre-
dilecto de nuestras familias. 
Este número es una verdadera varieda;!. 
r ín á causa de la dificultad que ofre-1 efectuarse hoy el segundo juego de 
ce encontrar un lugar donde pueda polo concertado para esta tarde, 
descender el aviador ó aviadores en j Los jugadores americanos siguen 
les mentes Apeninos. Beaumont ha , siendo los preferidos del público y las 
declarado que él t e r m i n a r á la regata, ¡apuestas á su favor son de 3 á 2 ó de 
cunrcliendo con todas las condicio- 5 a 3. 
11 GOMEZO 
nes de és ta de oitalquier modo. Vedri-
ne ha anunciado en Pa r í s su propósi-
to de competir por el premio. 
E L E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Junio 4. 
Ü N PRINCIPE HEREDERO 
NAUFRAGO 
Toldo, Junio 5. 
E l vapor ruso "Ryazon", que se di-
r ig ía á Vladivostock, encalló ayer en 
Procedente de la Habana, ha llega-1 !<* baj0s cerca ds Nagaaaki. salvan-
do á este puerto el vapor V ' ^ H U i . i J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 j ^ } ss 
za," de la línea Ward . 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 4. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las 
Grandes Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 5, Chicago 6. 
Brooklyn 2, San Luis 7. 
Boston 3, Cincinnati 26. 
Estado del Campeonato 
. . 5 tda! ' . . ce,.. . 5N-dl uue uptu pppt 
G. P. 
New York 26 16 
Chicago. 26 16 
Filadelfla 26 17 
Pittsburg 25 18 
Saint Louis 22 20 
Cincinnati 20 23 
Brooklyn 15 28 
Boston 11 33 
1 halla el príncipe heredero de Siam. 
ACCIONES .DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 5, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €78 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero sen los si'guientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 6$44. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 5. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 376,306 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D o n d e l a C o m e z ó n e s t á , 
e s d e c i r , e n l a p i e l 
Xo se llene usted el estómago con I03 
llamados "remedios para la sangre" para 
curar la comezón de su piel! L.os gérmenes 
se encuentran trabajando en la piel mis-
ma: no en el estómago. Nos referimos &j 
los gérmenes que producen la cumrzón.. 
Adquiera usted un líquido penetrante é' 
inofensivo que los górmenos los mato, y.. 
haga desechar la comezón con ellos ;•. 1 tiem-
po de lavarlos. Este es el único medio-
lógico pará, curar de una manera eficaji 
el Eczema, la Psoriasis y todas las otras, 
formas de enfermedades de la piel. 
Esta e:s la razón por que esc gran Re- : 
medio Americano Mamado la Prescripción 
D. D. D. se reconozca en todo el mundo, 
cómo el remedio absolutamente seguro pa-i 
ra la piel. El D. D. D. desecha los gérme-| 
nes de la enfermedad, los mata, y de esa 
manera pone el fundamento para la cura-
ción, dando alivio instantáneo desde ol mo-, 
mentó que se aplica, y dejando la piel tan' 
blanca y lisa como la de un niño sano. -, ••| 
Recomendamos á nuestros consumidores 
y amigos el D. D. D., porque sabemos 
que cura y lo hace de una manera com-
pleta. 
Lo venden y recomiendan las farmacias 
siguientes: Viuda de Sarrá é hijo, Tenien-
te Rey 41; Dr. Manuel Johnson, Obispo 53, 
y Dr. Francisco Taquechel, Obispo 27. 
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AVISOS RBLI6I0S 
I G L E S I A m B B M 
Día 6 de Junio, primer martes, y duo-
décimo de los trece martes. 
A las 7% a. m. preces al Santo. 
A las 8, misa cantada con sermón. 
Después de la misa se repartirán objetos 
piadosos á los devotos de San Antonio, 
A. H. D. G. 
6630 lt-4 2d-4 
R a m ó n A l i o n e s 
Belascoaín esquina á San José, junto á 
la peletería "El Siglo". 
Hoy lunes, 5 de Junio de 1911, tres tan-
das por "Cine Rosas", 
Estreno de ocho vistas de arte y "La cal-
da de Troya". 
El original duetto de Luis Esteso, el 
hombre que más habla en el mundo, y la 
señorita López, preñaran su inmendiato 
debut. 
E . 
E L E X C M O . é I L M O . S E Ñ O R 
M O L I N O R O J O 
el Molino un 
V i c e n t e H e r n á n d e z 
Para hoy ha combinado 
atractivo programa. 
En primera "La trata de blancas", la 
obra de Sorondo que ha sido el éxito de la 
temporada. 
En segunda, "Sangre Guajira". 
Yen tercera, "Los piratas". 
Después de cada tanda, presentación del 
duetto "Los Paus". 
Para el viernes 9, anuncia el Molino el 
estreno de "Solls en campaña ', obra de i 
gran actualidad que será un ex i tazo de 
taquilla para la empresa y para sus auto-
res Bazi y Leal. 
Pronto, beneficio de Amalia Sorg. 
A L H A M B R A 
SECRETARIA DE ESTADO 
Nombramientos 
Han sido nombradas escribientes 
| temporeros de la Secretar ía de Ksta-
: do, durante seis meses, con el haber 
, mensual de 50 pesos, las señoritas < "a-
1 ridad Pnig. Geoií?ina Zequeira, Dul-
Geisha, la gentil y bella coupletista de 
Alhambra, está demostrando que es una 
de las mejores artistas que han pasado 
por el escenario del alegre coüsoo. Su 
gr&cla, á la vez ingenua y picar?sca, for-
ma tira deliciosa amalgair.i de exquisito 
y atraycute "chic", á la moda de las gran-
des estrellas del arte coreográfico francés. 
Es de las coupletistas mejores que lle-
gan al templo de Terpslcore y difícilmente 
hubiera adquirido la empresa otro núme-
ro más atrayente y que más agradara al 
público. 
Hoy cantará, después de las obras "Ly-
dia y su criado" y *V,Quién infló los glo-
bos?", que irán en primera y segunda tan-
da, respectivamente. 
Mañana, estreno de "Tres para una"' y 
pronto "Ni-Catre, ó el rey de los policías". 
G r a n C r u z d e I s a b e l l a C a t ó l i c a ; C r u z d e p r i m e r a C l a s e d e l a 
O r d e n C i v i l d e B e n e f i c e n c i a ; E x = D i p u t a d o á C o r t e s , 
I V Í e d a l l a d e M é r i t o , d e O r o . 
d e l o s B o m b e r o s d e l a H a b a n a ; M i e m b r o F u n d a d o r 
d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s F í s i c a s y N a t u r a l e s d e l a H a b a n a 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y dispuesto su entierro para el martes, 6 del actual, á 
las nueve de la mañana, sus hijas hijos políticos, nietos 
y deudos, ruegan á las personas de su amistad se sirvan 
tenerle presente en sus oraciones y concurrir á la casa 
mortuoria, calle de Aguiar número 75, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán. 
Habana, Junio 5 de 1911 
r e p a r t e n e s q u e l a s . N o se 
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DIARIO DE LA MARINA.—Sdicióa la tarde.—Junio 5 de 1911. 
E N L A T R O P I C A L 
H o m e n a j e d e a f e c t o a l C o r o n e l L u i s P é r e z . 
S u b s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
Deseosos de ofrecer un tributo Ae 
cariño al Jefe querido por todos, al 
f uuciouario tan digno como eeleso emn-
jiiidor de cus delviro, los 2'.iíplea;..%s de 
íi- Secretaría de Agricultura. Goiuor-'i^ 
v Trabajo en número de ciento cin-
feuenta, lalebraron ayer domingo una 
brillante fiesta en los bellos jardines 
de ' 'La Tropical ," galantemente cedi-
dos por el atento administrador de i a 
importante fábrica de cervezas, señor 
Vihi . almuerzo en honor del coronel 
Iaiís Pérez, Subsecretario de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo. 
Es el coronel Luis Pérez uno de los 
pocos hombres en que se encuentran 
unidas la afabilidad y la modestia ú un 
carácter inflexible en el cumplimiento 
del deber. Por este motivo no debe ex-
trañar que una fiesta de este género, 
realizada como un acto de confrat v.T.i-
éad v de cariño por les empleados tía 
aqHcila Jepoúdencia del Estado en ob-
lieciuio de su Jete querido, haya sido en 
realidad, una hermosa y espontánea 
manifestación de aprecio, hecha evi-
dente en las alegres y frescas expan-
siones de un entusiasmo sincero. El co-
ronel, como le llaman cariñosamente 
sus subalternos ha sido merecedor á 
esa factuosa ofrenda del más inefabie 
de los sentimientos: de la amistad. E l 
es uno dé los huenos y los buenos me-
recen ser siempre festejados por aq.ie-
Hos á quienes conforta el suave calor 
qne exhala la bondad. ¿Xo pueden ser 
estas fiestas prolíficas apoteosis de la 
virtud? 
« • 
Bajo la verde fronda de la pomposa 
vegetación tropical, que sirve de mag-
nífico dosel á la alegría, se mezclaron 
ayer, en bulliciosa confusión, las ris-is, 
las exclamaciones y las palabras de una 
multi tud que hizo triunfalmente su en-
trada en los jardines de aquel delicio-
so Paraíso. Como por efecto de una 
mutación comparable á las que relaian 
los poetas en sus descripciones porten-
tosas, el j a rd ín de " L a Tropical" se 
había despojado de repente de su páli-
do manto del .silencio para vestir la tú-
nica azul y dorada de la felicidad y 
brindarla á sus convidados con opulen-
cia de ruido y de placer. Nadie hubie-
ra podido describir el conjunto de 
aquella fiesta que comenzó por la co-
municación íntima é intensa de los 
sentimientos que se producen por la 
amistad y terminó por la expansión de 
esos sentimientos, consagrados por la 
voluntad de todos á hacer más grande 
y cariñoso el homenaje al festejado. 
« » 
A las once y minutos una salva de 
aplau.sos y un fuerte "v iva al coronel 
Luis Pé rez . " indicó que había llegado 
el ex-Goberuador de Pinar del Río. Po-
co después, llegaron los doctores Mar-
tínez Ortiz y Emilio del Jttnco, Secre-
tarios de Hacienda y Agricultura, res-
pectivamente. Acto seguido, después 
de los apretones de manos de ordenan-
za, alrededor de la opulenta mesa en 
que las deliciosos platos exhalaban el 
aroma de riquísimo condimento toma-
ron asiento los comensales, dando tre-
guas al bullicio por un momento breví-
simo, mientras ocupaban sus posiciones 
los que habían de hacer los honores al 
siguiente menú, que fué servido como 
Dios manila por " L a Primera de 







Pescado 4. la salsa 
Arroz con pollo 
Tamales 




Vinos, café, tabacos. 
Gran ponche al coñac 
Durante el almuerzo se charló, es de-
cir, se habló con las palabras que se 
pronuncian y se escuchan entre olea-
das no interrumpidas de risas y ale-
grías y que llegan á nuestros oidos co-
mo los ecos de una felicidad real. Des-
pués de los postres vinieron los brindis, 
que fueron reducidos á seis: tres en i 
prosa y tres en verso. E l primero en | 
hablar fué el doctor Rafael Martínez 
Ortiz quien con frases inspiradísimas | 
enalteció la personalidad política y so- i 
cial del coronel Luis Pérez. Con pala- I 
bras elocuentes, expresó las simpatías i 
que sentía por el festejado, terminan-
do su brindis eon las siguientes frases: 
" S i durante el tiempo que estuve 
disempeñando ¡a cartera de V^ricul-
tura algo hiz.) m e-.;3 Departí..»:ento. 
por lo cual yo pudiera merecer a pía l i -
sos, esas ap'. uisos deben ser para t! co-
ronel Luis Pérez, pues á él se debe en 
i mayor parte el éxito que yo alcancé en 
I dicha Secretaría. 
¡ Yo como cubano me permito reco-
mendar á la región pinareña especial-
mente y á todos mis compatriotas en 
general, que al investir en las próxi-
mas elecciones alguien con el aeta de 
Senador nadie mejor que el coronel 
¡ Luis Pérez, porque nadie liaría más 
| que él por la región pinareña y por la 
; República cubana, por cuya libertad 
I generosamente había vertido su sangre 
! en los campos de batalla y había aban-
donado una familia amautísima y cuan-
' tiosos intereses (personale.*.'' 
A l doctor .Martínez Ortiz, le sigue el 
I Dr. Junco, comisionado para dar las 
I gracias á los com'eu-.ales en nombre del 
coronel Luis Pérez. E) digno Secreto-
rio de Agricultura con palabra fáeil 
cumplió su cometido manifestando qu ; 
él había ingresado en el Partido Libe-
ral, porque el coronel había venido á 
buscarlo á su casa; que estuvo en Vuel-
ta Abajo de soldado de fila, sirviendo 
i á las órdenes de don Luis, durante la 
; carapnña librada por el Partido Libc-
j ral, y que siempre había sentido el más 
\ prolimdo cariño por un hombre tan 
\ valiente en la guerra, como honrado, 
querido y respetado en la paz y cuya 
cooperación en las rudas labores de la 
I Secretaría á su cargo, la estimaba miiy 
; necesaria. E l doctor Junco fué muy 
: aplaudido al terminar su breve pero 
; elocuente y cariñoso brindis. 
E l señor Francisco Sabio, gerente de 
i la sociedad de Ed. Planté, cerró los 
i brindis en prosa, dirigiendo al coronel 
i frases oportunísimas en nombre de los 
¡ industriales cnbanos. 
I Los brindis en prosa fueron unas 
: quintillas de Mario Muñoz Bastamau-
te, unas désimas del señor Armentiros 
y dos sonetos de Estévez Díaz. 
Fiestas como las que se celebro ayer 
en " L a Tropical," constituyen un ho-
nor tan grande para su^ ejecutores co-
mo para aquellos en cuyo obsequio í-e 
realizan. La efectuada en homenaje de 
| cariño al coronel Luis Pérez, puede ser 
| escrita en letras de oro entre los festiva-
les más brillantes de nuestra sociedad 
I y es seguro que á su recuerdo inolvida-
| ble i rán siempre asociados el afecto y la 
1 amistad hacia un funcionario diguísl-
j nio y ejemplar ciudadano, acreedor á 
esa alta distinción. 
A D H E S I O N E S 
Entre las innumerables cartas y te-
legramas de adhesión al homenaje ele 
don Luis, figuran las que á con 
tinuación publicamos: 
Pinar del Río, 2 de Junio de 1011. 
Señor Luis Pérez. 
Habana. 
M i estimado amigo: Aprovecho la 
oportunidad de que papá va á esa, 
con motivo del honor que tan mere-
cidamente hacen á usted sus amigos ¡ 
I exponiéndole el sentimiento que ten-
! go al no poder asistir á vuestra fies-
ta, pero tened la seguridad que esta-
ré con usted aunque en espíritu, ya 
que la suerte me priva de estarlo en 
materia. Ahora bien, que desde aquí 
envío la felicitación sincera al ami-
] go. honor de sus comprovincianos, 
j Y con tal motivo aprovecha esta 
; oportunidad para ofrecer su resp.to 
y adhesión su sincero amigo 
1 Julio J. Escarpenter. 
Santiago de las Vegas. 4 de Junio 
de m i , 
Seño í coronel Luis Pérez. 
Habana. 
Distinguido correligionario: 
En junta .celebrada en la noche de 
ayer por los elementos liberales que 
integran la Convención Municipal de 
esta dudad, se acordó entre otros 
particulares, significar á usted el in-
menso regocijo con que ven sus ami-
gos de este pueblo el homenaje de 
adhesión y simpatías que se le t r ibu-
ta rá en el día de hoy eon motivo de 
haber sido eatificado en el alto cargo 
de confianza que tan cumplidamente 
desempeña en el gabinete del gene-
ral José Miguel Gómez. 
En vir tud de que yo no puedo asis-
t i r á este acto, al cual ofrecí mi in-
condicional adhesión desde que la 
idea fué iniciada, puesto que hace 
dos días que rae vienen dando fiebres, 
mando en m i representación al señor 
i Fernando Ovia, Presidente de la Ju-
ventud Reeleccionista de este 'térmi-
no, para que en unión del señor Salo-
mé Quintana, le entreguen este acuer-
do y le saluden en nombre de los l i -
berales y en el mío particularmente. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración su atento amigo y seguro ser-
vidor. 
Pablo A. Figneredo, 
Secretario Oeneral del Comité Eje-
cutivo del Club Coronel Luis Pérez. 
Habana. 4 Junio 1911. 
Señor coronel Luis Pérez . 
Ciudad. 
M i querido Lu is : 
Tú que sabes como yo te quiero, 
comprenderás con el placer que me 
C O R O N E L ' I ^ U I S P E R E Z 
Subsecretario de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o 
M I B R I N D I S 
E n n o m b r e de l a D i r e c c i ó n de C o m e r c i o é I n d u s t r i a 
A l héroe que á la lucha va esforzado 
y batalla en la bélica pelea 
en aras de la santa y noble idea 
que concibió el cerebro inmaculado. 
Y al hombre, noble sér privilegiado 
que las bondades á su paso crea, 
cual émulo del Dios de Galilea, 
que doquiera cruzó, fué venerado. 
A l primero tribútanse ovaciones 
doquiera que ha plantado sus blasones 
en la tierra que holló con sus corceles; 
al segundo, febril y reverente, 
la muchedumbre á su digna y noble frente 
la corona con mirtos y laureles:.... ! 
11 
Tú, que fuiste guerrero y que luchaste 
por redimir t u patria esclavizada, 
tú, que llevas la frente 'coronada 
con laureles que al mundo arrebataste; 
á tí, que en noble l id sacrificaste 
tu familia á la patria idolatrada, 
te ofrendamos con luz de la alborada, 
homenaje que digno conquistaste. 
Y por eso, al brindar de este eoptero 
que te ofrece su acento plañidero, 
que canta á tus bondades sin medida, 
ofrendemos con bélica entereza: 
¡ un brindis al valor y la nobleza! 
j y un brindis á la patria redimida! 
axdrbs ESTEVEZ DIAZ. 
sumo al justo homenaje de cariño y 
admiración que en estos momentos se 
te tributa, lamentando tan sólo que el 
estar aún en la Clínica me prive del 
gusto de asistir personalmente al 
banquete y darte un abrazo que te 




Coronel Luis Pérez. 
Veteranos San Antonio Baños ad-
inérense demostración s impat ía y fe-
licítanle cariñosamente. 
Tito Diera. 
Justo es hacer consignar en esta re-
seña los nombres del doctor Bernar-
do J. Crespo y Carlos Claudio Go-
reta organizadores del almuerzo-
homenaje al coronel Luis Pérez. 
La prensa estaba debidamente re-
presentada po r redactores de " L a 
Lucha ," " L a Discus ión." "Botoe-
ania." " E l T r iun fo , " " E l Comercio" 
el Diario de la Marina. 
A l Cnrovfl Luis Pérez. 
M i estimado Coronel: 
En prueba de amistad fiel 
le dedico estas quintillas 
toscas, sin arte, sencillas 
y desnudas de oropel. 
A su banquete quisiera 
eon sumo gusto asistir-, 
pero yo no puedo i r 
porque en esta primavera • 
me estoy sintiendo morir. 
¡Morir dije? ¡Qué loeura! 
La yerba q-.ie en la espesura 
estéril y ufana crece 
es yerba que no perece 
sino que eterna perdura. 
Abundaran ciudadanas, 
con la bondad que "usted" encierra, 
y fuéramos los eubanos 
los más felices hermanos 
nacidos sobre la tierra. 
De la regla la excepción, 
es nsted hombro cabal, 
que mereee estimación 
por ,su noble corazón, 
por honrado y por leal. 
3f. Muñoz-Buslamanlfí. 
Don Octavio A. de Armenteros le-
5ró unos versos, de los cuales recorda-
mos la primer estrofa, que decía: 
A tí, valiente guerrero 
va dirigida esta nota, 
proclamándote patriota 
y correcto caballero; 
á tí, el jefe sincero 
cuya nobleza es innata • 
que el orgullo no aquilata 
con necias inspiraciones; 
deja que en tu fiesta grata 
se eleven los corazones. 
D e s p u é s d e a ls runas h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
VIDA RELIGIOSA 
L a A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
Las conferencias dogmáticas-mora-
les para hombres solos que predicará 
el ilustrado Rector del Colegio de 
Belén Pbro. Fernando Ansoleaga en 
la Santa Iglesia 'Catedral á las siete y 
media de la noche los días 15, 16 y 17 
del corriente mes; á juzgar por el te-
ma de las mismas y facultades del di-
sertante han de resultar sobresalien-
tes. 
El amplio templo se proveerá de la 
luz necesaria colocándose cien doce-
nas de sillas para los asistentes. 
A l aeto pueden asistir los caballe-
ros que deseen sin necesidad de invi-
tación siendo recibidos y atendidos 
por la comisión designada al efecto. 
COLEGIO SANTO TOMAS 
Nuevo Director. 
Por convenio mutuo se ha hecho 
eargo desde el día Io. del corriente 
Junio el señor Lorenzo Blanco de la 
Dirección del colegio "Santo T o m á s , " 
del que fué muchos años competente 
vieedirector. 
Nuestro estimado anigo don Ma-
nuel Alvarez del Rosal, notable peda-
gogo que durante muchos años d i r i -
gió con inimitable acierto el acredi-
tado plantel de enseñanza citado, al-
go fatigoso del continuo batallar y de 
una labor continuada t n las rudas 
práct icas de la enseñanza, se retira á 
descansar, entregando la dirección 
del colegio "Santo T o m á s " en manos 
cuya pericia acreditan los triunfos 
obtenidos en anteriores exámenes. 
Deseamos al querido amigo señor 
Alvarez del Rosal todo género de 
prosperidades y al señor Blanco el 
mayor acierto en sus gestiones para 
continuar la ardua labor que le ha si-
do encomendada. 
B A S E B A L L 
CAIPIBHWí) DKilATSFW 
E N ALMENDARES 
Tocaba jugar al " A m n r d a t a " con 
los jóvenes del " p i n g pong : " y por 
cierto que los santicos se desquitaron 
dé su derrota con el ' "A t l é t i co" dán-
dole palo al "Tenn i s" de una manera 
terrible. ' • P i t c h e ó " del "Vedado" 
un artillero de apellido Luque. á 
quien le t iraron con bala rasa: le die-
ron diez " h i t s " y el ¿lió nueve bases 
por bolas. Tota l : una bebería. 
El "Vedado" tiene que ir pensando 
en bm ?ar "p i t ehe r ; " porque si es 
verdad que tiene dos excelentes. Cas-
tañeda y ('astellaños.á los dos les duele 
el 'brazo, están enfennitos. Nada, se-
ñores del " V é d a l o , " busquen un 
"p i teher" aunque no empiece con 
"Cas" y puede que hagan algo. 
ITabia qup ver al "Anuneia ta" hoy: 
los jugadores no corrían sino vola-
ban. Por alfro son do la "Anuneia-
ta ." Unos angelitos. 
Mart ínez es un "ange l i to" que ve-
parte los mameyazos como si fueran 
caramelos: de cuatro veces al bate, 
dos " h i t s , " entre ellos un 'fthrec ba-
se h i t s . " 
El próximo domingo le tocan jugar 
en Almanderes al anaranjano y ni 
"Tennis ," y en Mariana o á los ange-
litos con el "Mar ianao." 
Felicitamos al "Anune ia ta" por la 
adquisición del "p i t eher" Pujadas, 
que de jó á trece hombres con la cara-
bina en su lugar descansen. 
Xo ŝ  pudo jugar en Marianao por 
el agua. • . . 1 
TTe aquí el "score" del desaf ío: 
ANU NCIATA 
V. C. H. O. A E. 
Martínez. lf 4 2 2 
Valdés, 3 b 3 0 2 Montero, rf 5 0 0 1 
Llorens, 2b 4 1 2 0 
Campo, ss 5 1 1 2 
Pujadas, p 5 1 2 3 
Galindo, c 2 1 0 14 
Quintana, Ib 3 1 0 5 
B. Obregón, cf 2 2 1 1 
Totales 33 9 10 27 12 3 
VEDADO TENNIS CLUB 
V. C, H. O. A, E, 
i T.ópez. C 4 1 1 13 1 2 
Castañeda, cf 3 0 0 1 0 1 
J. Calvo, lf 4 0 0 2 1 0 
| Casuso, ss 3 0 0 1 2 0 
Castellanos, Ib. y p. . . 4 0 0 5 0 0 
Chao, rf 3 1 0 1 0 0 
Luque, p. y Ib 3 1 1 0 3 0 
J. Obregón, 3b 2 1 1 0 1 0 
F. Calvo, 2b 4 0 0 1 0 0 
Totales 30 4 3 24 8 3 
Anotación por entradas 
Vedado Tennis Club . . -OOSnoOOO—4 
Anuneiata 006C2010x—9 
Sumario 
Two base hits: Valdés, Campos, B. Obre« 
gón y J. Ohregfin. 
Three base hits: Martínez. 
Stolen bases: Valdés 3, Llorens 2, Ga-
lindo, Martínez y Luque. 
¡ Sacrifice fly: Martínez. 
. Double plays: B. Obregón y Quintana. 
Struck outs: Por Pujadas 12; por Luqu» 
11; Castellanos 1. 
Bases on balls: por Pujadas 6; por Lu-
que 9, Castellanos 1. 
Dead ball: Pujadas 2. 
Passed balls: Lrtpez 2. 
Umpires: Arcafio y Bea. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
J l S I L 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í » de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L '¿2, c o n - r a u r e b a j u de p r e c i o s . S é p a n l o 
I D C ^ í S « « e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p u b l i c o e n g e n e r a l . S K I S p o s t a l e s c/e U X P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c/e ü > P E S O . E n s é ñ a m e » 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
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W A L T K R S C O T T 
M i Of i l iRi i 
fVersión Castellana.» 
* DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
(Ecta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta^ en la Libre-
ría de Wilson. Obispo 52.) 
T O M O I I 
(Continúa.') 
—A mí rae toca, señora—dijo el co-
ronel—dirigir esa pregunta, y ruego 
al seuor de Ravenswood me siga á u n 
lugar donde podrá responderme á ella 
holgadamente. 
—Nadie en el mundo—exclamó 
Bucklaw—puede disputarme el de-
recho de pedir al señor de Ravens-
"vvood la explicación de su conducta. 
( Vaigengelt—dijo á media vez vol-
viéndose bacia el capitán—'¿que dia-
blo tenéis que tembláis? I d á buscar-
me la espacia en la galena. 
— X o . cederé á nadie—dijo el coro-
nrl—ol dorecho <|up tengo de pxigiv 
satkfu'jeióu cumplida al hombre que 
acaba de inferir un agravio sin ejem-. 
pío á mi familia. 
—Paciencia señores—dijo Ravens-
wood frunciendo el sobrecejo y exten-
diendo la mano bacia ellos como para 
imponerles silencio y hacer cesar su 
altercado;—paciencia: si tan cansa-
dos como yo estáis de vivi r , ya encon-
t r a r é tiempo y lugar de jugar mi vida 
contra una de las vuestras ó contra las 
dos; pero no tengo por ahora tiempo 
de escuchar disputas de cabezas lige-
ras. 
—¡De cabezas l igeras!—repit ió el 
coronel desenvainando la espada 
mientras Bucklaw recibía la suya de 
manos de Craigengelt y la empuña-
ba. 
Sir Wi l l i am A&hton. alarmado por 
la seguridad de su hijo, se interpuso 
entre"los jóvenes y Raveoiswood ex-
clamando : . 
¡Hijo mío, yo os lo ordeno. 
¡Buc'klam, yo os lo suplico! Paz. seño-
res ; la reclamo en nombre de la reina 
v de la ley. 
—En nombre de la ley de D i o s -
di jo Bidebent interponiéndose tam-
bién—en nombre de Aquel que procla-
mó la paz en la tierra y la caridad ea-
. tre los hombres, yo os suplico, yo os 
! ordeno que no cometáis n ingún act) 
de violencia ; os conjuro á ello; Dios 
•aborrece al hombre sediento de san-
gre : el que á hierro mata á hierro 
muere. 
—Señor—dijo el coronel Ashton 
volviéndose bruscamente hacia él— 
¿me tomáis por un bruto ó algo toda-
vía más estúpido para invitarme á so-
portar afrenta semejante en la casa 
de mi padre? Dejadme Bucklaw; es 
preciso que me dé ahora mismo una 
satisfacción, ó, por mi alma, le he de 
pasar de parte á parte en esta misma 
sala. 
—No te tocaréis—respondió Bucii . 
law llevando la mano á su espada.— 
Una vez me dió la v ida; y más que e: 
diablo os llevara, á voz. al castillo y 
á toda la familia, nadie le a tacará en 
mi presencia, no siendo en buena ley. 
Las pasiones de estos dos jóvenes, 
contradiciéndose así. dieron á Ravens-
wood el tiempo de exclamar: 
—'¡Silencio, señores, silencio I Si al-
guno de los dos siente realmente de-
seos de poner mi brazo á prueba, ten-
ga un poco de paciencia: no habrá le 
esperar mucho. Es ta ré aquí solo 
unos instantes. ¿Es ta letra es vues-
tra, señora?—preguntó á Lucía con 
tono más dulce y presentándole ta 
carta que de ella había recibido. 
l ' n sí, mas bien balbuceado que pro-
nunciado, se escapó como á pesar de 
los labios temblorosos de la joven. 
—¿Y esta letra es también vuestra? 
—la p regun tó mostrando la promesa 
de matrimonio que ella le diera. 
Lucía guardó silencio. E l terror, 
el amor, el pesar, la desesperación, 
mil encontados sentimientos conmo-
vieron entonces su corazón y turbaron 
más que nunca su agobiado espí r i tu ; 
y es probable que ni comprendió ¡a 
pregunta que acababa de serle di r ig i -
da. 
—Si tenéis intención señor—dijo 
sir uilliam—de fundar en ese docu-
mento ciertas pretensiones legales, no 
debéis esperar respuesta á preguntas 
hechas fuera de la vía judicial . 
—Sir Wi l l i am Ashton, yo os mego, 
así como á todos los que me oyen, que 
no deis una interpretación equivoca-
da á mis deseos. Si miss Ashton, en 
el uso pleno de su voluntad, desea 
que se anule nuestro compromiso, co-
mo su carta parece indicarlo, no hay 
en la tierra hoja marchita por vientos 
de otoño que no tenga á mis ojos más 
valor que el papel que está en mi ma-
no; pero yo quiero oir la verdad de 
los mismos labios que pronunciaron 
un día la promesa. Podéis aplastar-
me por el número, lo s é ; pero tened 
cuenta; no rae faltan armas no falta 
desesperación y no pareceré sin antes 
vender cara mi vida. He aquí rae re-
solución; pensad de ella lo que os 
plazca: sabré por la misma miss La-
cía cuáles son sus sentimientos; lo sa-
bré de ella sola, de su propia boca, sin 
testigos. Ahora, ved lo que hacer— 
agregó sacando su espada con xinn 
mano y empuñando con la otra una 
pistola que armó de seguida pero vol-
viendo hacia tierra la punta de aque-
lla arma y el cañón de és ta ;—ved si 
queréis que la sangre riegue este sa-
lón ó si me concedéis con mi prome-
tida la entrevista decisiva que las le-
yes de Dios y las de mi país me autori-
zan á exigir. 
El sonido de su voz y los gestos qu3 
la acompañaban impusieron á todos. 
Muy contadas veces el acento <te U 
verdadera desesperación dejó de aca-
llar otras más débiles pasiones que le 
combaten. El ministro fué el prime-
ro en romper el silencio. 
—En nombre de Dios—exclamó— 
no desoigáis la solución de paz que va 
á proponeros el más humilde de sus 
servidores. Mucha violencia pone de 
su parte el honorable señor de Ravens-
wood en la demanda que acaba de ha-
ceros; pero demanda es esta, sin em-
bargo, que no está del todo desprovis-
1 ta de motivo. Permitid que sepa de 
, los propios labios de miss Ashton que 
• se ha hecho ella un deber de acceder 
i á los deseos de sus padres y que se 
arrepiente del compromiso inconside-
rado que contrajo. Entonces se reti-
ra rá á su casa en paz y no os moles-
ta rá más con su presencia. ¡ A y ! la* 
consecuencias del pecado de nuestro 
primer padre se dejan sentir grande-
mente en sus regenerados hijos! ¿Có-
mo esperar que estén exentos de ellas 
aquellos que. agarrotados aún por los 
lazos de la iniquidad se dejan arras-
trar por el torrente de las pasiones 
humanas? Concededle. pues, la entre-
vista que insiste e npedir. Xo pueda 
ella ocasionar sino momentáneo dolor 
á esta honorable señori ta ; y esta mo-
lestia de so3o un rato es comparable 
con la efusión de sangre que pueda 
acarrear una negativa. Lo repito una 
vez más, consentid en mi demanda. 
M i deber es proceder ahora como me-
diador, como pacificador. C( :id 
en ella. 
—'Nunca—respondió lady Ashton, 
en quien la cólera había reemplazado 
á la sorpresa y el terror de los prime-
ros momentos;—nunca tendrá ese 
hombre una conversación secreta eon 
mi hija, con la prometida de otro. No 
temo n i su violencia ni sus armas, 
aunque las personas que llevan mi 
apell ido—agregó lanzando una mira-




Así puede ser can justicia califica-
dada la realizada en la m a ñ a n a de 
ayer. E r a n eeire'a de las nueve cuan-
do en medio y apesar de la l luvia nu-
trida que caía, una verdadera muche-
dumbre rebosante de v iv í s imo y ver-
dadero regocijo surcaba las aguas do 
nuestra bahía con rumbo á los nrue-
lles reg íanos de los ferrocarriles: los 
carritos de la " H a v a n a C e n t r a l " q'ue 
nos-esperaban no fueron bastante á ' 
contener aquel gent ío an imadí s imo , I 
del (pie una porción eons lderáble il>a| 
de pie. A l fin llegamos á la villa de | 
Pepe Antonio, la p m t o r e s e á 3' s impá-
tica Guanabaeoa. t é r m i n o av. la ale-
gre exeursinn matutina. Al lá nos es-
peraban Va i.-icntos y cientos más. 
¡Cuánta y e u á n i a a legr ía .purísd-
ma! Los que no son cristianos, ni 
siquiera pueden ssopeehar la pura 
a legr ía que se experimenta en la 
Iglesia. E n ella, como dijo Monse-
ñor Bougand. aparecen como divina-
mente embalsamados el espír i tu , el 
corazún. la i m a g i n a c i ó n , la concven-
cia. él dolor y basta la muerte mis-
m a : y si alguna de las transformacio-
bes leí hcinbre en lo porvenir, to-
care á su cuerpo, el alma í»n cambio 
permanecerá con sn eterna necesidad 
del Cristianismo eterno. 
K] be l l í s imo, el incomparable Ideal 
Divino. María Inmaculada. Madre 
nuestra, y rpe por tal nos fm' legada 
al pie del Calvario por el Tlombre-
Diqs. su Tlijo S a n t í s i m o : este fué el 
objeto dé aqueiJa fiesta de familia, en 
ta qrie nn millar de hijos ay iant í s imos 
nos reunimos, t r ibutándo le nuestra 
mAs eordial adorac ión como Madre 
del Yerbo Divino. 
E l l a , l a S e ñ o r a , nos invita con 
su ejemplo á la Libertad del fiel 
cristiano que consiste en l a esclavi-
tud del Deber, que es la única que 
puede hacer verdaderamente libres á 
los pueblos y en especial á las Repú-
blicas que como la nuestra debe te-
ner por lema fundamenta: ''Liber-
tad" en todo y para todo, menos pa-
ra el mal y para los malhechores. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a c a s a " F i a t " y e l . 
c h a u f f e u r L o s a d a 
Mudio agradecemos á nuestro dis-
tinguido amigo el señor Germán • S. 
López la i n v i t a c i é n que nos hace pa-
ra asistir al banquete con que esta 
noche obsequiará en representac ión 
de la casa • • F i a t " de Tur ín , al •'chauf-
feur" José Losada, ganador de una 
de las carreras de a r I n m ó v i l e s efec-
tuadas ú l t i m a m e n t e en el ' 'H ipódro -
mo de Al iñen lares ." 
' D e s p u é s de la comida, que t endrá 
lugar en el restaufant " E l Cosmopo-
l i ta ." á las ocho en punto de la no-
che de hoy, « f i u r t g h r á al corredor 
objeto del agasajo una "Medal la de 
O r o . " premio que e n v í a La casa para 
que s irva de g a l a r d ó n al (pie supo 
llevar á l a victoria «1 famoso automó-
vi l ^ P i a t , " cuya marca representa en 
Guba el Sr . G e r m á n S. López , á quien 
daimos con estas l í n e a s las m á s ex-
presivas gracias por l a a t enc ión dis-
pensada al cronista de deportes del 
D I A E T O D E L A M A M N A . 
L . 
u n i ó 5 de 1911. DIARIO D E L A IVLTJi l^A.—Edic i i i de la tarde. 
O F I € I A I ^ P E R S O N A S COLOGADAS! »8TEÍI',OVENÍ *™™M 
»J m a n d o c e r v e z a d e L A I K u r - i -Por la^HaYanaEmployMt Bnrean' 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Negociado de Bienes y Cuentas.—Hasta 
las 9 a. m. del día 23 del presente mes, se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados por triplicado para el 
suministro de los E F E C T O S D E E S C R I -
T O R I O é I M P R E S O S que necesite esta Se -
cre tar ía durante el semestre comprendido 
desde primero de Julio á 31 de Diciembre 
de 1911, en cuya hora las proposiciones 
presentadas serán abiertas y l e ídas públ i -
camente.—Se darán pormenores á todo el 
que lo solici te en este Negociado.—Haba-
oa, Jxfi lo ñ de 1911.—Sixto Delgado, Jefe 
del Xeroeiado. 
C 1650 alt. 6-5 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefa tura del D i s t r i t o de Santa Citara.— 
Santa Clara, mayo S de 1911.—Hasta las 
dos de la tarde del d ía 7 de j u n i o de 1911 
se r e c i b i r á n en este oficina, E. Machado 29, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
c o n s t r u c c i ó n de los estribos y aproches de 
un puente sobre el r ío C a m a j u a n í , en el 
Camino á Sabana y Santa Clarita, y en-
tonces s e r á n abiertas y l e ída s p ú b l i c a m e n -
te. E n esta Oficina y en la D i recc ión Ge-
neral, Habana, se CactHtttf&H informes é 
impresos a l que lo solicite.—Rafael de Ca-
r r e r á . Ingeniero Jefe. 
C1451 alt. 6-8_ 
R E P U B L I C A D E C U B A — O F I C I N A D E L 
Cuartel maestre General y Comisario Ge-
neral del E j é r c i t o . — H a s t a las dos p. m. 
del d í a 7 de Junio de 1911. se r e c i b i r á n en 
la O í i c ina del Cuartelmaestre y Comisario 
¡ del Puesto del Mor ro de Santiago de Cuba, 
i proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos para el sumin is t ro de Una Caldera. 
U n Donkey, T u b e r í a de hierro, etc., etc., 
I y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i -
camente.—Se d a r á n informes á quien lo so-
! l i c i t e .—C. Machado, Teniente Coronél Cuar-
telmaestre General y Comisario General 
del E j é r c i t o . 
C1592 alt. 6-30 
C u b a li7y a l t o s . C A L l l e g a r á a n e i o 
CAMISiS BUENAS 
A precia» raxonaftleB en • E l Pasaje" 
lueta 32. entre Temiente Rey y O b r ^ B i ^ 
1349 My- i 
Wi l l iam Ricketts, con la L e g a c i ó n Me-
j icana; Mercedes Trespalacios, con Mr. 
Adolf Dube; Miss Mabel Coates, con l a 
s eñora de Torriente; Mrs. S. S. Jones, con 
la Condesa de Romero; M i s s . Clementine 
Singleton, con Franc isco Figueras; Miss 
Lois Morse, con la s e ñ o r a de Ll l teras ; Mrs. 
Laux, con la s e ñ o r a Caldwell , Ingenio T i n -
guaro; J o a q u í n Caras , con Lindner & H a r t -
man; Manuel Coca, con Central Nueva 
L u i s a (20 vez) ; V i v i á n Henr íquez , con la 
s eñora de Olivares;1 W i l Ü a m Negrete, con 
Houston Contracting Co., (20 vez); Mr. D a -
vis con American Steel Co., Hacendados; 
Claudius MacLean, con la señora de W i l -
son, Guanajay. 
Tenemos: Tenedores de libros. T a q u í g r a -
fos, Vendedores, Ingenieros electricistas y 
d e m á s clases de empleados. Cuba 37, altos. 
Dept. 16. Telf. A-3070. 
C 1647 alt. 4-5 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1630 26-1 J n . 
BE. HERNANDO SEGUÍ 
r~4 T B i í R A T I G O 3 .1 
i k m m MPJZ Y OIÜJS 
j :EPTÜNO 103 D ü 13 i J , todos 
lo? dias excepto loá dominaos. Con-
pulcas y operaciones en ei Hospital 
Merfedes lañes, miércoles y vierne-i á 
las 7 ri*1 la mañna. 
1310 M.v-1 
D O C T O R J O S E S V 1 A R C H 
M E D I C I N A Y C 1 R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
T e l é f o n o A-3905. 
1374 My-1 
LÍÍL P r i m e r © L B o t e l l a d e L z q v i o z o n e á T o d o e l q u e l o N e c e s i t e , 
Nb deseamos discutir lo que el I.iquo-
ecne puede hacer. La rcr.lidcd sLnpl -
ícente parecería exaT^ración. Los tl-
BultadOs que hemos vi.-ito obtener á er̂ to 
cotabie producto, ios tendría por impof i-
bles hasta no haberlo ensayado. 
Es por esto que le pedimos lo ensaye; 
pero á nuestras expensas. Este producto, 
por sí mismo, hará más en su convenci-
tniento que todo lo que nosotros pudiése-
mos decirle. Después juzgue por los re-
sultados que le dé. Decida si debe conti-
auár el tratamiento. 
M a t a los M i c r o b i o s P a t ó g e n o s . 
El solo contacto con el Liquozonemata 
lodos los microbios que causan las enfer-
medades, pués estos son de origen vege-
tal. Sm embargo, para el cuerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo, 
eino útil en extremo. Esta es su distin-
ción peculiar. Los germicidas corrientes 
eon venenos cuando se toman internos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en la? enfermedades 
micróbioa». E l Liquozone es estimu-
lante, vitalizador y purificante; pero no 
existe microbio de enfermedad que él no 
pueda matar. 
Las virtades del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicida*. 
E l procédhniento de fabricación re-
quiere el empleo de grandes aparatos y un 
periodo de 8 á 14 días. 
E l objeto de este procedimiento es 
cowbinar de manera tai los gases con el 
Kqsiido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tónico-gerT|iÍQÍda. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone. en América y otros países, 
después de haber verificado millares de 
experimento?. Su poder se demostró, 
una y otra vez. en IOJ casoí más difíciles 
de enfonnedades mkróbk'i-- . 
Después ofrecimos Buntinutrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de'un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11,000,000 de botellaa han 
sido empleadas, en su mayor oarte, en los 
dos últimos años. Hoy es ninumerable 
el número de perdonas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los ^gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
C a s o s e n Q u e D e b e E m p l e a r s e 
P'.atas son las enfermedades en las 
cuales ha/sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use. un ensayo 































Toda clase de Ficbna. 
TVmorea—Ulcera*. 
Tísia. 
Ifuahnente en la mayoría de l u diferente! foreiaa 4g 
las sísmentcs: 
Enfermedades ds'.os F.iíontí Enfermechdos d?! ITÍsado, 
Eafcrmeiaiáu del lisiómafo. Enfe. medadai de la Majar. 
Fiebre, Infiamación ó Catarro, Impureza í Enveneo^ 
diento de la ¿angra, indican, generalmente, un ataque da 
gérmene». 
En la Debilidad nerviosa el Liquozone obra eomo CB 
•jtaluador, obteniendo mararilloaos resuhadoa. 
U n a Bote l la d e B u e n T a m a ñ o 
C o m p l e t a m e n t e G r a t i s . 
S í Ud. no ha tomado antes el Liqao-
lone y desea conocerlo, sírvase enviarnos 
este cupón. Le remitiremos libre de 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producte por si 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
E n justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga ea 
nada para con mosotros. 
E l Liquozone so vende á 50 centavos y 
$1.00 oro Americano la botella. 
CORTE E S T E CUPON 
Uceoío y mándelo á The Liquotonn Companv, 
MC2 W. Kinrlo bk. Chicago. 111.. E . O. da A. 
Mi enfermedad et 
Nnnca he nsndoel Liinozon^; pflroil Vd«. a a! oran 
ííu'ilitarme. «rai;s. uua botella, lo probara. 
Dé dirección detallada. .Escriba b'.en claro. 
F^e ofrecimiento es solamente áloa que jatníis lo han to 
otado. A cualquier Módico ú Hospital que aún no f 'A 
ua mi do el Liqurjsone uadriamos mucho guato ea favili.Áp. 












P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o q u e 
v e n d e m o s e l a f a m a d o é i m l i - » -
e u t i b l e í í í : < ; L L \ l > O i ; y 
F I L T R O P O L A 
E l F I L T R O P O L A se h a c e 
n e c e s a r i o e u t o d a c a s a d e l a -
m i l i a . 




r i H a s Y 
E L E G A N T E S . 
1 1 i N O V E D A D ! 
ANUHUaS T R U JILLD MARIN C 1619 alt. 2-5 
D I O I O I O I O I O I O I O I ^ ^ 
A V I S A M O S l L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E L A 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A L B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U L E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. Ltd.-Zuiueta 10, Rabana. 
D I O I O I O I O O ^ 
1363 My-1 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTON ALONSO 6ETANG0URT 
A B O O A D O S 
E s t u d i o : S a n I p r n a c i o í>Ot r i e l á 5 
Jl. 13. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano ¿el Hospital ItOm. U í 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj ía en general. Consul-
tan de 1 á 3. EmpetAr^do 50, Teléfono 29t 
1Z7A My-1 
CLINICA D E N T A L r 
Concoixlia ZJ , esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen e:/ los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
ta.1 é Ingrlcí;cfc Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . 5 0.26 
L'na e x t r a c c i ó n „ 0.7B 
Una ext r í^rc ión sin dolor 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
U n diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 k l -
iates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatrvs para 
• f t tuar los trabajos de noche a la per-
l e cc ión . 
Aviso á los forasteros que se termina-
r á n los trabajos en 24 horas. 
Consultfa d j ^ 4 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
1323 My-1 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos . 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes . Miércoles y Viérnee 
de 11 A 12. Diarias de 1 & 4. 
Dor^iciho del Dr. C . E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
1305 My-1 
D E . ADOLFO R E T E S 
Enfermedades dnl E s t ó m a g o 
é Intestinos, exctuiivaments. 
Frocedimtont ael p r o t í s o r Hayem, del 
H o s r i í a l do Sa: Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de Ja orina, sangre y rr icroscópica 
Consultas de 1 1 3 de la farde. Lampa-
ri' la 74, altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - i 
co A-3582. 
1313 M:-1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1327 My-1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—ChacOn 31. esquina 
6 Aguacate .—Telé fono 910. 
D R P e r d o m o 
V í a s urinarias, Bstrecnez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á 3 J e s ú s M a n a número 23. 
1302 My-1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama yo. Garganta. Naris 7 
Oídos. Aguacate 32, bajos de 3 á 4. 
M32 M y - l 
!)R. H. M . V * R ^ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3-Consulado 102. antes 114 
1321 M y - 1 
DR. HERNANDO SEírUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m m n u m Y OÍDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los dtas ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hosp i t a l Mrecedes, l ú n e s , m iér -
coles v viernees á las 7 de la mañana . 
1309 My-1 . 
I R . STALVAREZ Y GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de la» 
escuelas de P a r í s y Berl ín. Consultas do 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Te lé fono A-5101. 
1330 My-1 
D E . C-01TZAL0 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á *. 
Aguiar lOS'/z. Te lé fono A-3096. 
1331 My-1 
DR.MANUEL PARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig ién ica y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para N i ñ o s , Señor i tas , Señoras y 
Caballeros: utilizando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C1493 , 26-13 My. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J.ARAZOZA 
A B O G A D O S 
De 1 á 5, H a b a n a 66, altos. 
1378 My-1 
2R. GUSTAV ) LOPSZ 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lasroa ín 1 0 5 p r ó -
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
1316 My-1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista deí Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O Vé. 
1334 My-1 
S. Gando Belio y Araogo 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
1 322 M v - i 
P I E L , S I F J L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA N U E S S O 91 
T K L E F O N O N U M . A. 1 3 8 2 
1303 My-1 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrg ica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 My-1 
OR. CALVEZ GUILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á S. 
1391 M y - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
1317 My-1 
DR. [ 1 1 fllBí)! MEM 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la D irecc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H ^ p i t a l núm. 1.—Se dedica k Medicina en 
general, y á las enfermedades del peono 
especialmente.—Consultas de 3 A 5 p. m. 
tnártes, juéves y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miérco les y 
v iérnes á las mismas horas.—Monte 118. 
altos Telé fonos 6387 y A-1968. 
1335 - My-i . 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrá t i co auxi l iar de enfermedades 
nerviosas y meaitales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Noptuno 72, de 
1 á 3. T e l é f o n o A-4464. 
1515 104-8 P. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIA50 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAY9 GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 5a T E L E F O N O 91M 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1319 My-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S o n o r a s . — V í a s U r i n a -
r ias .—Ciruj ía en greneral.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246 .—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
1315 My-1 
DR. FERNANOO MENDEZ CIPOTE 
(Medicina y ciruiia general.) 
DR. MANUEL NÍASFORROLL 
( O C U L I S T A ) 
San ¿Rafae l 1, entresuelos. Consulta* 
1 de 3 á S. 
1373 Mv-1 
m i i i u u i . u t m 
M E D I C O C I K T J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominaos. 
P R A D O 241/2 
C 347 156-15 F . 
DOCTOR R. G U I R A L 
O C U L í S T A 
Consultas: P a r a pobres U a l mes, de 1J 
& 2. Particulares de* 3 á 6. 
Manrique 73, altos. Te lé fono A-2711. 1311 My-1 
CIRUJAJSO-Di í í sTíSTA 
K C / 3 t > 3 « t T a . c t t x . l i o 
Dr. R. ( liomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r á p i d a . Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor.o A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
1304 My-1 
D R . G A R C Í A . CASÁTPTÍITGO" 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialisia del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 133. Te lé fono A-31T6. Coi isui íaa de 
i á 5 y de 7 á 9 P. M. 
* C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
132S M v - i 
DR. GUSTAVO G. DÜ?LT^ 
Direbtor de la Casa de Salud da '.a 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J I A GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 30. Tc ló fono 
1307 M y - T ' 
í * . f~ ó , TX o l i e 25 C S - o x r l n 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones úc fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 .Vy. 
D r . A . P é r e z S ^ i r ó 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Ooosul-
t«s de 7 á ó . 
5788 26-17 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cini jdMi de ta Facultad de P s H » 
Especial ista en entermedades del e s tó 
mag"o é Intestinos eegrún el procedimientt 
de los profasoreá doctorea Hayem y W l n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del ju^o g á s -
trico. Consul ta» de 1 a 3, Prado 76. bajea 
1318 My-1 
DB. F E A N C Í S O U DS Y S L á S 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y V e n é r e o - s i ñ l í t i c a s . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
U n My-1 
Medicina en general. Mas esueciaimente. 
Enfermedades de la Piel, V enAroas v alfl-
Utlcas. Consultas de 3 á 5. S a * Ml| 
Te lé fono A-4318 1300 jxt-I 
Tuel 158. 
, . CLINICA GUIRAL 
£:xc.uslvam.Rtc par* uyera^ion*). Co iao ojo» 
Dlftas 'Usd« ua « . c a e * •« ad»lai i t« . Ji5an. 
rutiit 73, »|itv« Han tiaf«4.i y San Joj* Te-
léfono A-2711. 
1312 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
NEOML PLASKXCIAl 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A AMAR* 
G U R A 5 9 . — T E L F . A-3550 
Se advier te por este medi.. ¿i los clien-'i 
tes que afín no lo saben, qnc oste Labora- , 
torio fué trasladado al Lu-ai mw hoy ocil-
pa desde pl 25 de Junio do 1910 y que las-, 
muestras que han de analizarse deben e | H 
tregarlas en Amartrnra ,'.!). donde se l e í 
provee del c o r r e s p o n d i ó m e comprobante de 
haberlas entregado. 
A d e m á s , los certificados expedidos van 
ú n ' e a m e a t e firmados por el Dr. Leonel P la - í 
seneia. 
C1631 26-1 J n J I 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al t ra tamien-
to y c u r a c i ó n de las enfermedades menralai 
y nerviosas. (Unico en su o íase . 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1370 
N í a s i i r i n ' i r i H S , s i f i ¡ i> , v e n - . i r é I^-J 
pns, h e r p e s , t n i t a m i n n to •* e«í •»«• i:il e í í '? 
l>e l ' i á 3 . F . u l V n n c a - S e ú J -
r a s . O e 2 á 4 . A g a t a * 131». 
1542 2C-22 My. 3 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermet íyc ies de niños, s e ñ o r a s v c im*' 
Jía en g e n e r a l . - - C ü X U L T L T A ? : de 12 á t 
Corro 513. Te lé fono A-3715. 
m t * / ' 156-27 D . ; 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s ' 
C a t e d r á t i c o del In s t i t u to Méd ico del lío»» 
p l ta l de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VTAR U R I N A R I A S . 
Consultas: Lú-ícís, Miércoles v X'iérneM 
de 1 á 3, Salud 55, Telí-fono A-367?. 
466 130-A b. 1 
)R. JOSE A. PRFSN0 
M y l 
DOSTOR ALBALOEJO 
Medicina y Ciru,ía.—Coasultaa d é U ¿ i 
• Peores íjratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 - Í 4 : C o m p o s t e l a 1131. 
1326 My-1 
Dr. Manuel C. Delgado y Jor̂ iT 
M E D I C O C I R U J A N O 
B e l a s c o a í n 109, consultas de 2 ú 4, Haba-
26-3 65U6 
watedráí ' . r -o por opos le ión de )a Uaci:it»4'' 
de Ivledicji-a.—Cirujano del H o s p i t a l ^ 
N ' im. L—Consul tas : de 1 ii 3. 
Amis t ad 84. Te'.éfo-io 1130. 
1214 M y - l á 
Dr. Juan Tabla H m i i 
E S P E C I A L I D A D V I A S U . U Ñ A R I A S 
Consultas: Luz 15, 12 a ^ 
M y - l : 
D r . A i v a r e z f u e l l a n 
M.eíiiciart geuerai. Ouusulras ne i-5 ^ 
1"20 M y - l 
D r . J o s é F e r r á n 
Catedrát ico ce la Eacucla de rVícdi^ina 
M A S A G E V I B R A T O F . i r ^ 
Consultas de 1 á 'l. Xepti-no n ú m e r o 48, 
tajos. Te l é fono 1450. G r á t i s só lo lunes / 
miereoles. 
DIARIO DE L A MARINA,—Edic ión do la tarde—Jimio 5 de 1911. 
• 
REGALOS DE BODA 
He aquí una relación de los regalos 
que con motivo de sus bodas, celebra-
das el sábado en el Pa'acio Presiden-
cial, recibieron la señorita Manuelita 
Gómez Arias y el teniente coronel 
Julio Morales Coello: 
Un collar de perlas, sus padres. 
Un alfiler de "brillantes perlas yru-
bíeti, la señora Eloísa Coello viuda de 
florales. 
Una placa de brillantes y esmeral-
das, el señor Julio Mbrales Coello. 
Una sortija de brillantes y esmeral-
das, el doctor Manuel Mencía y señora. 
Una sortija con un brillante y una 
perla, el señor Miguel M . Gómez. 
í 'n medio collar de brillantes, las» 
señoritas Marina y Narcisa Gómez. 
Una almendra de 'brillantes con •ein 
oo perlas en el centro, el señor Fran 
cisco Diego Madrazo y señora. 
Un pendentif de brillantes perlas 
y rubíes, el señor Emeterío Zorri l la . 
Un reloj de oro,señorita Rosa Gó-
mez. 
Un alfiler de oro el doctor Nicolás 
Fernández de Castro y familia. 
Una pulsera de brillantes y zafiro 
el señor Steinnart y señora. 
Un pendentif de brillantes y perlas, 
el señor ¡Speyer. 
lUn alfiler de brillantes y perlas, la 
señora Concepción H . de Valdivia é 
hijas. 
Un alfiler de brillantes, las señorita*, 
M'a ragliano. 
I 'n pendentif de brillantes y zafiros 
el General Gerardo Machado. 
Un pendentif de brillantes 3^ zafiro 
el señor Ricardo de la Torre y señora. 
Una sortija de 'brillantes y esmeral-
das, el doctor Pelayo García y señora. 
Un alfiler de corbata con brillantes, 
perlas y rubíes, el señor José Veiora. 
Un alfiler de corbata con brillantes, 
el doctor Ensebio Hernández . 
Una placa de brillantes y perlas el 
señor Mario García Koh ly . 
Un alfiler de corbata con perlas, br i 
liantes y zafiros, el señor César Pinto 
Una sortija de perlas y brillantes, 
la señora María Luisa G. de Tarafa. 
Una sortija de rubíes y brillantes, 
señor Salvador Guastella y señora. 
Un alfiler de corbata con brillantes 
y rubíes, el señor Antonio Genis. 
Un pendentif de brillantes y perlas. 
Mr . Georgc W. Bradt é h i ja . 
Una pulsera, el señor Gustavo A , 
Castañeda. 
Un alfiler con brillantes y perlas, 
el señor Isidoro Tomás y señora. 
Uú alfiler con brillantes y perlas, el 
señor Jasé Marimón. 
Un par de pendientes de brillantes 
y corales, el señor José D , Concep-
ción . 
Unas rosetas de brillantes, los sc-
npres Mariano y Eligió Bonachea. 
Un alfiler de zafiros y brillantes, el 
señor Lucio Bctancourt y señora. 
Tn par 'de gemelos de brillantes y 
rubíes, el señor Baldomero Pérez y 
Roldan. 
Un tresillo y una placa con brillan 
tos y perlas, la Corporación de Prác-
jtícoa de la Habana. 
Una sortija de brillantes y perlas, 
la señora María L . Sánchez de Fcrra-
ra. 
Una sortija de brillantes y esmcnil-
da, el señor Manuel García Rubio y 
señora . 
Una cigarrera de oro, de la Will iam 
Cramp Son Company. 
Una bolsa de oro, el señor José Ma-
ría Espinosa y señora. 
Un pulso con brillantes y esmeral-
das, M r . Mercihant y señora. 
Una hebilla de perlas y brillantes 
para el cuello, la señora Rita D . v iu 
da de Asbert . 
Una cartera, el señor Raoul Xava-
rrete. 
Una pluma de oro con brillantes, 
el señor José Contreras y familia. 
Una pluma de oro, los niños Ricar-
do, Eloy, Manuela y Mercedes Arias 
y Morales. 
Una sortija de esmeralda, el niño 
Guillermo García Gómez. 
Un alfiler y solitario de brillantes, 
los sobrinos de Herrera. 
T'n centro de mesa, Evaristo Ave 
ITasal v señora. 
Una bastonera, D r . Malberty é hi-
jas. 
Un par de jarrones de Sevres, señor 
Marcelino Díaz de Villegas é hijas. 
Una pila para agua bendita, seño-
ra Juana C. de Castillo. 
Una lámpara eléctrica, señor Joa-
quín ( ' *nns y señora. 
Un n de jarras de Sevres. "Dr. 
Alfredo .'''ayas. 
Una vitrina llena de juguetes, señor 
Manuel Luciano Díaz. 
Una vitrina, señor Alberto Xodarse 
y señora . 
Un busto de mármol, señor Fran-
cisco de P. Machado. 
Una estatua de mármol, señor Pa 
blo Dreher. 
Una motera de plata, señorita Ma-
ría Beldarrain. 
í 'n par de jarras imitando marfil, 
señor Charles Aguirre. 
Un juego de cristalería bacarat. Te-
niente Luis Martínez Olivera y seño-
ra . 
Una escribanía de mármol y bronce, 
señor Angel Valcárcel y Añón. 
Un centro de mesa, señor Enrique 
García . 
Un porta-pañuelos pintado á mano 
señorita Mercedes Arza. 
Un juego de sala, señor Franclscc 
Suárez Galbán. 
Una lámpara en bronce y mármol. ' 
señor Eduardo Quintos Ruiz. 
Un cuadro, copia de un retrato dê  
Rubens. señor José María. Solano. 
Una lámpara eléctrica de ónix y 
bronce, doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez, t 
Un juego de cubiertos de plata, en 
su estudie, señor Gumersindo Suárez, 
Un adorno de mesa, de bronce y 
•marfil, doctor Manuel Elcay Rojas y ' 
señora. 
Una vajilla porcelana fina, señor Jo 
sé de Castro y familia. 
Una vajilla de china, con incrusta 
clones de oro, señora Socorro Moreno, 
viuda de Mencía y Angela A . de Men-
c ía . 
U n par de jarras de Sevres, el Cuer 
po Diplomático. 
Un paravent, señor Sanguily. Secre. 
tario de Estado. . 
Una ponchera, señor Joaquín Gó-
mez. 
Un reloj de mesa señorita F . Gó-
mez. 
Una escribanía, señorita A . Gómez. 
Una pluma de oro, señorita M . Gó-
mez. 
Una palmatoria de plata y un plato 
de lo mismo, señora Dolores F . de 
Castro de Solano. 
Un devocionario, señor Emilio Aya-
la . 
Una lámpara, señor Aurelio Sil ve ra 
y señora. 
Una ensaladera de porcelana anti-
gua, montada en bronce, señorita Ju-
Úta Ferrer. 
. Una alfombra, seiiora Viyina Nodar-
sc de Sainz de la P e ñ a . 
Una sobrecama de seda, con sus co-
jines, señor Ministro Chino. 
Una ponohera dte plata, señor Eu-
genio Aspiazo. 
Un jueeo de café de Sevres, Mar-
qués de Baena. 
Una sobrecama con sus cojines, se 
ñor Leopoldo Díaz de Villegas y seño-
ra. 
Vn juego de café de plata, doctor 
Federico Arias. 
Un par de cuadros bordados, la Su-
periora de la Casa de Beneficencia. 
Una paleta pintada, señor Justo 
Rniz de Luna. 
ü n nar de jarras de Sevres, señor 
Marcelino Díaz de Villegas é hijas. 
Una bandeia y dos vasitos de plata, 
el niño José Ranwn Morales Coello. 
Un centro de mesa y dos floreros de 
plata, señores José Torres y Pons y 
G. Fernández Montaña . 
I ' n joyero de plata, señoritas Pas-
cual . 
Un juego de refresco de plata, se-
ñor Pascual Roias y señora. 
Un par de sillas de nogal, tapizadas, 
señor Juan Federico Centellas y seño 
ra . 
Una lámpara eléctrica, de mármol 
y bronce, señora, viuda de Ruiz de 
Gamiz. 
Un jar rón de tSevres, con su colum-
na, señores Inclán García y Compa 
ñía . DESPUES DEL BALANCE 
BRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTEHCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E M -L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . ^ M a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s telas á t o d a s las 
p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e la I s l a n o s las p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n lo q u e d e s e a n , á fin d e 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
L A S GRANDES GANGAS DE A L -
FONSO PARIS, EN GALIANO 81. LAS MAMAS 
«sta semana hay que liquidar 
vest"ditos de niña, precioaisimos, 
oonS tra-iec¡t0s do niño desde $1-00; y 
2.000 sombreros, surtido variado, para niños, desde 50 cts. 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan á Galiano 81. 
C1615 alt. 
V n juego de erabinete de caoba t í 
pizado. general Monteagudo y familia.! 
Una figura eléctrica de bronce, Co-
ronel Armstrong y señora. 
Tna figura de mármol con su co 
lumna, señor Barraqué, Secretario de| 
Justicia, 
t'na alfombra para la sala, señor 
Celso González y señora. 
Una ponchera, señor Modesto flora-
les Ramírez. 
t ' n juego fie tocador de cristal con 
adornos dorados, señoritas Rivero. | 
Tu juego de tocador de plata, se-, 
ñorita Blanquita Fernández de Castro.! 
Una cristalería bacarat. Teniente 
Coronel Quiñones y señora. 
Una lámpara de pie, doctor Juncc 
y señora. 
Un busto de mármol eon su colum- i 
na. señor Piloto Acosta. 
Dos figuras de bronee eon su colura-; 
na. la policía del Puerto. 
Un busto de mármol con su colum-i 
na. el 'doctor Enrique Roig y señora.! 
Un par de anillos para servilletas, el 
señor Lorenzo Díaz y señora. 
Una bandeja de plata muy grande, 
el señor Francisco Afango y Manti-
lla y señora. 
Una pila para agua bendita, la se 
ñora Mercedes Moralo^ de Ar»»*. 
U n par de jarras de porcelana, el 
señor Manuel Pérez Cabrera. 
Un par de candelabros de plata, el 
señor Hipólito Amador. 
Un reloj de mesa, el doctor José M. 
Soler. 
Un jarro de plata, el señor Avilio 
Coello. 
Una vajilla de plata, para cuatro! 
personas, el doctor Fernando Sánchez! 
Fuentes y señora. 
Una jaula dorada, con un canario y 
una mariposa, de cuerda, el señor Jo-
sé López Señen. 
Una figura de porcelana imitando 
marfil, el coronel Francisco de P . Va 
líente. 
Un espejo, de plata, la doctora Ma-
ría Luisa Dolz. 
Un ja r rón de plata, el señor Rafael 
de Carrera. 
Un tarjetero de plata, el señor Ave-
lino Sanjenís y señora. 
Otro tarjetero de plata, el señor Gui-
llermo Patterson. 
Otro tarjetero, la señora Carmen A 
de Beiró. 
Un juego "¿fe café de Sevres, la se-
ñora Bernarda Toro viuda de Gómez 
y familia. 
Un juesro de café de Sevres, el se 
ñor Luis G. Estefany y señora. 
Un ja r rón de cristal con incrusta-
ciones Je plata, M r . Taft . 
Un juego de cristal y plata, para he-
lados, el señor Juan Gualberto Gómez 
y señora. 
\Un espejo con el retrato del General 
Gómez, el señor Joaquín Bosch y Avi -
lés. 
Un contro para mesa de comedor, el 
señor Ortelio Foyo y señora. 
Un jarro y palangana de plata, el 
señor Edmundo G. Vausrhan^y seño-
ra. 
Un centro de sala, el Capitán Con-
rado G. Espinosa y señora. 
Un espejo de plata, el señor Oscar 
Fonts y señora. 
Una mesa licorera, los señores Juan' 
y Andrés Val des Pagés . 
Un joyero, la señora Carmen ¿ayas 
Bazán viuda de M a r t í . 
Un par de platos de plata, la señora 
Lola Tió . 
Un j a r rón de porcelana del docto 
Pedro Sánchez del Portal. 
Un joyero de plata, el señor Rau 
lín Cabrera. 
Una estatua imitación de marfil, el 
señor Juan Gobel. 
Un par de jarritas do porcelana, la' 
señorita Seida Cabrera. 
Una figura de bronce, el doctor Ra-; 
fael Martínez Ortiz y señora . 
Un abanico de nácar y cabritilla, el. 
señor Rene F e r r á n . 
íUn par de cuadros pintados al óleo 
los señores Rambla y Bouza. 
Un tarjetero, señorita , Clotilde Fcr 
nández . 
Un reloj, con su columna de ónix 
señor Perpignan y señora . 
Una mesa tarpetero, dorada, con mi 
niaturas del Imperio Napoleónico, doc-
tor Julio de Cárdenas v señora. 
rra de porcelana, señorita 
füargot de Cárdenas . 
Una ponchera de plata, señor Juan 
Maspons. 
Un tarjetero de plata, doctor Raúl 
Diez Muro. 
Un saco de notíhe, bordado, la cie-
guecita Carmen León. 
Una jardinera y dos jarras de plata, 
el señor Pedro Rodríguez y Suárez . 
Un espejo de sala de nogal, el Ad-
ministrador Delegado, Jefe de la Ad-
ministración, vistas y varios agentes 
de la Aduana. 
Un jarro de plata y cristal, las se-
ñori tas Cuervo. 
Un par de jarras de Sevres, el se-
ñor Juan B . Hernández Barreiro. j 
Una mesa-vitrina, Madame Regis du. 
Repaire de Truffm. 
iUna silla de nogal figurando un cis-¡ 
ne, la señorita Dulce María de Carre-i 
r á . ' 
Una figura eléctrica imitación de 
marfil, el señor Ramón Planiol y se-! 
ñora . 
Una lámpara de mesa, los señores: 
Joaquín, Juan y José Narciso Gelats.; 
Una jardinera, el doctor Eustaquio 
F . Betancourt. 
Un reloj de comedor, el señor Pr i -
mitivo Portal . 
Un escritorio de caoba con incrus-
taciones de plata, el doctor Enrique^ 
Llansó y familia. 
T'n centro de porcelana de Sevres. 
el señor Orencio Xodarse y señora. ; 
Una caja de cubiertos de plata, los 
armadores de goletas. 
Una figura eléctrica, de bronce, conj 
su columna, el señor E . P . Hahony y 
señora. 
Un faro de bronce, eléctrico, el doc-
tor Alfredo Castellanos. 
Una figura eléctrica, de bronce con i 
su columna, el doctor Varona Suárez y I 
señora. 
Un par de cuadros al óleo, el Temen-1 
te Coronel Federico Rasco y señora. ¡ 
T'n centro de mesa de porcelana, el 
señor Ovidio Giberga y señora. 
Un par de cuadros del señor Gon-
zalo J o r r í n . 
Un cojín pintado de las hermanas y 
niñas de San Vicente de Paul. | 
Un porta-pañuelos pintado, de la Su 
péñora del hospital de San Francisco 
de Paula. 
Un centro de mesa para el comedor, 
del señor señor Manuel Gil Delgado. 
Un cuadro al óleo, del Teniente Pe-
dro A . Br i to . 
Una sombrilla y abanico, del senoi 
Rafael J iménez Pozo y familia. 
Un juego de café de china, la seño-
señorita Esmeralda Villuendas^ 
Un juego de mimbre, el señor Do-
mingo Macias y señora. 
Un abanico de nácar, el señor Ra-
món García Osés. 
Un abanico de nácar con encaje de 
Bruselas y cabritilla. Mrs. Charles M . 
Johnson. 
Un abanico de carey, las señoritas 
Róblela. 
t jn abanico de sándalo, la señorita 
Carmela Acebal. 
Un centro de mesa, de plata, el 
señor Luis V . Place. 
Un ja r rón de cristal con incrusta-
ciones doradas el señor Luis Bay. 
Un juego de bandejas de plata, el 
doctor Dámaso Pasalodos y señora. 
ünai figura de porcelana imitando 
marfil, el señor Alberto González. 
T n nar de zapatillas azules. Garlitos 
A emir re. 
Una lámpara de Bacarat para la 
sal,', los señores José y Santos Gonzá-
lez Salgado. 
Una lámpara de cuarto, el teniente 
coronel Carlos Machado. 
Otra lámpara, el señor Ignacio Coe-
l lo . 
Una lámpara para la saleta, el se-
ñor Francisco Díaz Silvcira y señora. 
Otra lámpara, de la señora de Suá-
rez Galván. 
Dos lámparas de comedor, de la ca-
sa Aponte Rojo y Ca. 
Un juego de cama, la señora Ana 
Manduley. 
Una caja de pañuelos, la señorita 
A d riana Vázquez. 
U n centro de mesa, el doctor Fer 
nando de Zayas y señora. 
T'n tintero, la señorita Aurora Gar 
cía. 
Un reloj de mesa con su urna de 
cristal, de la Ha vana Coal Co. 
Un reloj de mesa, el doctor Felipe 
García Cañizares. 
U n joyero, la señorita Lola f ia r ía 
Junco. 
Una ponchera, el señor Tomás Car-
bailo. 
Una vajilla de porcelana fina los 
jefes, oficiales y maquinistas de la f i a 
r iña Nacional. 
TJn juego de café de china, la señora 
Pilar S. del Toro. 
Un busto de mármol con su colum-
na, el señor Juan de la Cruz Alsina 
Un tarjetero de plata de los emplea-
dos de la Capi tanía . 
Una mesa de ónix, el señor Leopoldo 
Figueroa y señora . 
Un vestidor de tres cuerpos, del se-
ñor Francisco Carrera Justiz, y seño-
ra . 
Un par de columnas de ónix, sus 
padres. 
Un reloj y calendario de la casa 
Krajeksky Pesant Company. 
Un juego de cubiertos de plata en 
su estuche, los armadores de goletas de 
cabotaje. 
Un automóvil Fiat de 25 caballos, 
el señor F . Arias y señora. 
Un solar en la Avenida de Estrada 
Palma en Jesús del Monte, M r . Char-
les M . Johnson. 
15 acciones de la Compañía de Gas 
y Electricidad de la Habana, el señor 
José López Rodríguez. 
Una maleta estuche, el señor Ramón 
Cañas . 





CalderilU (en oro) 
Oro americano cha-
rra oro español . . . 
Oro anericano oou-
tra plata española 
Centenes 
I d . en castidades... 
I uises 
Id . en cantidades... 
El peso americaso 
en nlata española 
CAMBIO 
Junio de 1S11, 
las 5 de la tarde. 
V. 
Y. 
S8% á 98% 
97 a 98 
11« á p-
10 á 10% V. 
á 5 . e n plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á M O X V. 
P r o r i s i o n e s 
Junio 5 
Precios pagados hay por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.% á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt. 15.00 á 15.1/o 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á T 6.00 
Mezclado s. clase caja á 11.00 
Ajos. 
















1 0 . % 
9.U 
7 .00 
6 . V 0 
6 . 0 0 
G R A N C H I 
desde $2-00 en adelante. 
Abanico FALDA-PANTALON 
Es el abanico de verano más atractivo y alta novedad 
que ha creado la casa LEVIS , de París, por encargo exclusivo 
de L A COMPLACIENTE y L A E S P E C I A L , de Obispo 119. 
Especialidades en Sombrillas, Paraguas y Guantes de hi-
lo y seda, todo para señoras y niñas. 
U COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL, Obispo 119. leí. A-2872 
13-2 J n . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
0 1640 5-3 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo , , 











Del País Xo hay 
Isleñas á 26 rs. 
Frijoles. 
Dé Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos, gordo' . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 11.^4 i 11-% 
Art i f i c ia l 9.1/2 á 10.00 
Papas. 
En sacos del Xorte . . . á 16 rs. 
Del País á 22 rs. 
Isleñas á 2q rs. 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . á 32 rs. 
Vinos. 
' ntos pinas, eeonin 
marca 74.00 á 76.00 
5.00 á 
á 
1 % á 
á 
á 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe v a l o r e s 
A B R E 
Bi^l^tes del Brikc E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba, contra oro. de 6 Vi á. 7 M . 
Plata mpafiola cor.rra oro español de 
98% á, 98*4 
Greenbacks, contra oro español , 110Vi 110-% 
V A L O R E S 
Cem. V^ntf. 
Fondo» público* 
Valor P í a 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 
«o nhVbett de Cuba. 
Deuda Interior 
ObUgactonq* primera hipote-
rtel .A.yuntamiento de la 
Habana 
Oolig-acione» secunda hipo-
feca del Ayuntamieruo de 
la Habana 
OUiJgracíones hipotecarlas F . 
C. dt Clenfuegros * VUla-
clara , 
Id. id. segunda Id 
le. primera id. Ferrocarri l de 
Ca lbar lén . . . . . . 
Id primera id. ra 4 Hol -
guín 
Bonos hipotecarios de la 
OormaíSía de C a s v Bllec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la ahana ¿Hec-
trio Ra i lwa: Co. (en c ir -
cu lac ión) 
Obligaciones óbrales (per-
petuas) <•( -«IkWms de 
los F . C . U . de la Habana . 
donos de la Compañía de 
Gas Cubana 
'"ompañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
I^nos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e » 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidarlas de Gac y Hlleo-
tricidad 
Emrr^sTito ó. la Rp'-'Jblloa 
de Cuba, 16U millones. . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario . . . . . 
ACCiONc» 
Sanco Españo l 1e »a le ía ae 
Cuba 
Bftuuu AírrI<:oia ae Puortu 
Pr ínc ipe 
Barbeo Nacional de C u b a . . . 
Banco Cuba 
Compañía dfc Fsrrocarri los 
UnMos do la Habana y 
K]r$i-xcev9* le Rrgta l imi-
tada 
Ca. a ü é c t n c a ile Santiago de 
Cuba . . . 
OompañVa del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Jompañfa Cubana Central 
Uallway's Limited Prere-
rirlaa 
Id.' id. (comunes) 
Ferrocairvl de Gibara á Hol-
gu ín 
Comnañía Cubana de A l u n -
brado de Gas 
Cur «lo tia» v Elec tr i -
cidad de l a Habana . . . 
D íaue i.» fu Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . . 
L iona .lf- •f.f^p' c-ui Me ta h a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento df Cuba. . . . 
Compañí?. Havana Klectrlo 
R.'illwayF Co. (pi'eferoa-
tes) 
C a . Id. id. (comunes) . . . 
i .omnañL. A n ó n i m a de Ma-
tflnzar. 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana. 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba . 
l'ifct!':! Bfléctrlcs de fc>»;ioU 
Splrltii^ 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
























































C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u -
t u o s C o n t r a I n c e n d i o 
L a Comis ión nombrada en la primera 
scí-idn de la Junta General ordinaria, veri-
ficada el 6 de Mayo úl t imo, para el exa-
men de la Memoria y glosa de las cuen-
tas del a ñ o 1910, ha terminado s u . comc-
tlcio. 
L o que comunico á, los señores Asocia-
dos c i tándolos para la segunda ses ión quo 
tendrá efecto á la una de la tarde del día 
5 del mes de Julio venidero, en las ofici-
nas. Empedrado n ú m . 34. en esta Capital , 
cualquiera que sea el número de los con-
currentes, en cuya se s ión se dará lectura 
al informe de la referida Comis ión; y se 
reso lverá sobre la aprobación de la Me-
moria y cuentas mencionadas y decidirá 
sobre los irtereses sociales dentro de los 
•límites fijados por los Estatutos, s e g ú n lo 
disponen los ar t í cu los 36 y 37; siendo v á -
l'dos y obligatorios los acuerdos que se to-
men con arreglo á los mismos, aun para 
los que no hayan concurrido. 
Habana. 5 de Junio de 1911. 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1652 alt. 6-5 
C O N C O R D I A 
1 8 2 E L C E N T R A L T e l é f o n o A 4 7 6 6 
Gran establo de carruajes de lujo de A n d r é s M o n . (anticuo de G. Lo» 
pez^. Elegautes V I 8 - \ - V l S blancos coa iu£ e léc t r ica in te r ior , ü l t i m a 
novedad parabod;is. 
SE A D M I T E N A B O N O S Y" M E D I O S A B O N O S 
o 1610 alt. 13-1 
E d . P L í ^ M T E 
B L A N Q U E A 
y C D N S E R V A E L C U T I í I 
c 1611 13-2 
• 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión dp la tarde—Jimio 5 de 1911. 
E N E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
L A B O D A D E 
Estaba previno. 
Tenía que re.siiltar así, con toda la 
pompa y toda la grandeza de un mag-
no suceso, la boda de Manuelita Gómez 
Arias y Julio Morales Coello. 
Ociosa, por ser de todos conocidos, 
cualquier frase para presentación de 
los novios. 
Bastarán breves palabras. 
Y sean éstas para señalar el feüz 
acierto con que los bados del destino 
lian becho de dos elegidos en el amor 
dos privilegiados en la felicidad. 
Amor y Felicidad. 
¿Habrá algo en la vida que pueda 
prevalecer sobre todo lo que eso ex-
presa y todo eso significa? 
Impasible. . ' 
Ni riquezas, ni bonores, ni glorias. 
Los novios del ¡sábado llevan en su 
amor y en su felicidad la realizaeión 
del más supremo ideal. 
Todo, ante eso, cede necesariamente 
en srrandeza. 
Manuelita Gómez Arias, la bija.-se-
gunda del bonorable Presidente ie la 
República, es una señorita en quien se 
aunan dulcemente los mayores encan-
tos por la espiritualidad de su srracia. ¡ 
la delicadeza de su alma y la sencillez ¡ 
de su carácter. 
Su elección, al recaer en -Tullo Mora-
les Coello, ba sido afortmnada. 
E l apuesto y simpático marino que 
ha llegado en su carrera al más alto de 
los puestos posee títulos sobrados en 
sus condiciones de carácter, de energía 
y de caballemsidad para gozar de los 
afectos y consideraciones que boy le ro-
dean. 
Ella le lleva en bondad todo lo que 
él le aporta en merecimientos. 
Y así, jóvenes los dos, y los dos ena-
morados, llenos de fe. henchidas sus al-
mas de ilusiones. Ja.di ba. tan esquiva 
con tantos otros, resultará para ellos 
segura prenda. 
¡Qué hermoso siempre ese.espectácu-
lo único de los amores satisfechos! 
í^olomne fué la ceremonia. 
Ai-día en luceá ^ rebosaba de flores 
el Palacio. Presidencial en esa noche 
inolvidable del sábado en que fué 
abierta la severa y elegante capilla 
donde abre sus brazas un Cristo de 
plata. 
Allí esperaba, al pie del ara, la ben-
dición de nuestro Prelado, del más jo-
ven y más amado de los sacerdotes qii«' 
han ocupado la Mitra de la TTabana, el 
ilr hv Püdro Grnzález Estrada. 
Y recibida.fué esa bendición por los 
jóvenes y simpáticos novios entre los 
esplendores de una ceremonia brillan-
tísima. 
Apareció primero la Corte de Ho-
nor Rute la expectación del concurso en 
tanto que una orquesta de cuerdas eje-
cutaba la gran marcha de Lók&ntffin.* 
Corte que formaban señoritas y jó-
venes, en seis p a r e j a s , con el orden .si-
guiente: 
Marina Gómez Arias 
y Raulin Cabrera. 
Margot de Cárdenas 
y Armando Montes. 
Zeida Cabrera 
y Miguel Mariano Gómez. 
Xar.-isa Gómez Arias 
y Eduardo González del Real. 
Blanquita Fernández de Castro 
y Mjanolín Hierro. 
Hortensia Maragliano 
y Federico Arias. 
Las señoritas de traje rosa lievanao 
en la mano grandes ramos de umerican 
heauty. 
Y todas con sombreros. 
Destacábase tras la comitiva nupcial 
la figura de la novia, nunca más atrac-
tiva, más graciosa y más interesant/e 
que esa noche en la hora augusta de ra-
tificar ante el altar sng promesas de 
amor y sus juramentos de fidelidad. 
T>aba el brazo á Manuelita su señor 
padre, el Mayor General José Miguel 
Gómez, Presidente de la República, que 
era padrino de la boda. 
Seguíalos la madrina, la ilustre ma-
dre de la desposada, la señora América 
Arias de Gómez, del brazo del novio, 
que lucía el niniforme de gala de la 
Marina Xacional. 
Y después los testigos: 
Doctor Antonio Gonzalo Pérez, Pre-
sidente del Senado. 
General Ernesto Asbert, Gobernador 
de la Provincia de la Habana. 
Doctor Ensebio Hernández, Cate-
drático de la Escuela de Medicina. 
General Alberto Xodayse, Vicepresi-
dente -del Senado. 
Doctor J.osé María Espinosa, Sana-
dor por las Villas. 
Doctor Julio de Cárdenas, Alcalde 
Municipal de la Habana. 
Doctor Dámaso Pasa lodos. Secreta-
rio de la Presidencia. 
Y el señor Joaquín Coello, tío del 
novio. 
¡ Qué encantadora la novia! 
En torno de ella convergían todas 
las miradas de aquel gran concurso que 
invadía no va <olo <d salón azul, inme-
diato Á la capilla, sino también los sa-
lones y balerías de los alrededores. 
Su traje era un primor. 
Traido fue desde París por Mme. 
Laurent con todos los refinamientos de 
la última novedad. 
Es obia estfuisdta en el magnífico 
froússeún le la -eiorita Góniez Arias 
ese traje tan rico y tan de l icado que 
fué la udmiración de todos («1 sábado. 
Xo menos admiración produjo el ra-
mo que llevaba en su diestra. 
Ramo suntuoso. 
Se lo había ofrecido, en dulce ofren-
da de afecto y simpatía, la señorita Be-
lén Sell y Mejías. la blonda y espiritual 
Belencita, para quien todo deben ser 
congratulaciones por esta muestra de 
su delicado gusto en su valioso obse-
quio. 
E l jardín El Fénix ha reafirmado, 
con la magnificencia de ramo semejan-
te, la superioridad de su crédito, de su 
fama y de su nombradía. 
Es el modelo Grele, presentado por 
ama gran revista de Chicago que estíl 
considerada como la primera publica-
ción, en ese género, de todos los Esta-
dos Unidos, 
Modelo que solo podría adoptarse, 
por su alto lujo, para novias le gran 
rango. 
Lirios y gardenias, con profusrión de 
rosas menudita.s, predominan en el 
ramo. 
Aparecen aprisionadas las flores en 
una canastilla ele encaje de seda bor-
dado en plata del que se desprenden in-
numerables cintas descomponiéndose 
en ramitos que son una preciosidad. 
Xada más artístico ni más chic. 
Ramo de mayor gusto y de mayor 
novedad no se ha visto nunca en ana 
boda en la Habana. 
Puedo asegurarlo. 
La concurrencia. 
Es una relación larga, intermina-
ble. . . . 
Hecha á la memoria, sin estar some-
tida á lista alguna, difusa y complicada 
siempre, ha de resentirse por fuerza de 
repetidas omisiones. 
Empezaré, como la cortesía obliga, 
por las señoras, 
Y , entre las señoras, dando la prefe-
rencia á las de ese mundo diplomático 
que tan brillantemente se encontraba 
representado en la boda del sábado por 
damas 'de la distinción de A<Ma Perrín 
d'e Godoy, Beatriz Zubizarreta de Fon-
seca y Mlrs. Diftileff, esposas, respec-
tivamente, de las caballerosos represen-
tantes de Méjico, la Argentina y la 
Gran 'Bretaña. 
Muy interesante Mme. Fonseca. 
Su traje, de azvl nattier, sentabai ad-
mirablemente á la belleza de esta da-
ma, de rasgos tan delicados, tan aristo-
cráticos. 
L a señora L'iang, hermana del E n -
cargado de Negocios de China, ves-
tida con el traje típico ide su nación. 
Sus joyas eran valiosísimas. ' 
Dos gruesas perlas que llevaba en las 
orejas representan una fortuna. 
Estaban Mrs. Barber, la señora del 
agregado militar á la Legación Ameri-
eana, y la esposa del Encargado de Ne-
gocios de Colombia, la amable dama 
Miaría Regla Rivero de Gutiérrez Leé. 
Mr.s. Pintó, la bella esposa dtel que 
fué nuestro Ministro en Buenos Aires, 
lucía una toilette preciosa. 
Dlamaban la atención, por su gran 
elegancia. Miarie Dufau de Le Mat, 
Mercedes Romero de Arango, María 
Teresa Herrera de Fontanals, Amelia 
Hierro de González. Graziella Cabrera 
d'e Ortiz y Sus«nátíi de Cárdenas de 
Arango. 
Esta itltima. dte negro. 
Una toilette, la de esta espiritual da-
ma, que aparecía a-valorada por alhajas 
magníficas. 
L a señora d'e Barrueco, la gentil y 
bel'lísima María Usabáaga, era de las 
más celebradas. 
¡ Qué elegancia la de su traje y qué 
distinción la de su figura! 
Muy elegante, con una toiUtte que 
respondía al último detalle de la moda, 
Meroeditas Fernán'dez Dominicis, la jo-
ven y belia esposa •d'e'l popular repre-
sentante Enrique Roig. 
•Su hermana Miaría Antonia, la seño-
ra de García Sola, r: alzaba su hermo-
sura con un traje negro de una elegan-
cia irreprochable. 
Mrs. Francke. elegantísima. 
Siempre Wama la atención la intere-
sante lacby por el gusto y novedad de 
sus trajes. 
Lolita Quintana de Angones era el 
."ábado en el Palacio Presidencial como 
siempre, donde quiera que se presenta, 
tan airosa y tan bonita, de las señoras 
más oelerradas. 
Doblemente admirada, por el encan-
to de su figura y por la elegancia de su 
toilette, 'Petronila Gómez de Mencía, la 
hermana mayor de la novia. 
De negro, muy espiritual y muy gra-
ciosa, Meroeíditas de Armas de Lawton. 
Un grupo donde resplandecía la ju-
ventud, la belleza y la deganeia lo for-
maban María Luisa. Sánchez de Ferra-
ra, María Montragudo de Quiñones. 
Terina Arroyo de Oataíá, Nena Arena 
de Lastra, Mina Betancourt de Bamdi-
ni, María Teresa Deme.stre de Armen-
teros, Nena Herrera de Gumá., Fredes-
vinda Sánchez de Aguirre, Consuelo 
Caberlo de Betancourt, Josefina Caba-
rroca de Sanjenis, Mbirgarita Lastra de 
Que\edo, Emelina López Muñoz de 
I.literas y Carmelina Blanco de Pruna 
Latté. 
Esta última, de blanco, con una toi-
lette preciosa. 
Fué muy celebrada. 
La señorsi del Secretarios de Obras 
Pública, Caridad González de Cbalons; 
la del Secretario de Agricultura. Dolo-
res André de del Junco; y la del Secre. 
tario de Sanidad. Isabel Marty de Va-
rona Suárez, como siempre tan heraio-
tfa, tan interesante. 
También estaba la distinguida seño-
ra tic Barraqué, el nuevo Secretario de 
Justicia, con su hija Maruja, una ado-
rab le y mignqñe señorita. 
Y la interesante esposa del S e c r e t a -
rio de la Presidencia, Eloísa F e b l e s de 
Pasalodos, tan amable y tan distingui-
da. 
Tuve el honor dv serpresentado á la 
señora Rosario Sansores de Sanjenis. 
Es una d;-:ma mejicana, joven y be-
lla, que ha hecho gala de su talento y 
su esprit en trabajos literarios que ha 
dado á la publicidad bajo el poético 
seudónimo de Chrysanthéme. 
•Su conversacin es fina, espiritud'l y 
suEre.stiva. 
Un grupo de señoras, todas de la 
más alta distinción, como María Luisa 
Sarachaga de Saavedra, Rosita Echar-
le ie Cárdenas, María Calvo de Giber-
ga. Paulina G. de Castino Duany. Dul-
ce María Junco de Fonts, Luis* María 
Murías de la Guardia, Pilar Bolet de 
Ponce, América Goirouría de Farrés, 
Carmen Mbré de (García Eneseñat, Ame-
lia Blanco de Fernández de C a s t r o , Bs-
ther Oobrera de Ortiz, Adolfina Longa 
do Delgado, Carlota Ponce de Zaldo y 
la ilustre viuda de Marti. 
Una respetable señora, Eloísa Cuello, 
viuda de Morales, madre del novio. 
La Marquesa de S.Mita Lucía, nee 
| Dalia Martínez, p a r a cuya belleza ha-
brá siempre la justicia de un elogio. 
Lola Tió y su hija Patria, la intere-
s-ante señora de S á n c h e z Fuentes. 
Damas jóvenes y bellas, entre otras, 
Cdia do 'Cárdenas de Morales, Lolita 
Batet d'e Carricarte, Lucrecia Amená-
bar 'de Faes. Erama Cabrera de Gimé-
nez Lamier, Nandita Sanguily de Xo-
gueira. Carme'lina Becerra de Monte-
lieu. Nena Justiniani d'e Castellanos, 
Martha Heydrich de Guastella, Sarah 
Miró de Amstrong, Catalina Washing-
ton de Gumá. LUI lina Nodarse de 
Sainz de la Peña, Mercedes Llano de 
Pérez. Angelina García .Madrigal de 
SoHano, María Vüühwr de Méndez Peña-
te, Armantina de la Campa de O'Fa-
rrill, Angélica Lima de Díaz de Ville-
gas, Elvira de Armas dé Fritot, Hay-
déa Sánchez de Montoto, Flora Ruiz de 
KoMy, Piiarina d'e Piquer, y la bella 
prima defl novio, Manuelita Coello de 
Izquierdo. 
Entre un grupo, donde sobresalían 
Conchita HuMobro (de Valdivia y Es-
peranza Cantero de Ovies, las dos muy 
elegantes, contábaoise Lola Ldpez de 
Díaz SiJveira, América Wiltz de Cen-
teflacs, María González de la Vega de 
Alvarez, Dulce María Pérez Ricart de 
iSáncbez Fuentes, Mercedes Cortés de 
Duque, Mime. Arregui, Tula Torra'l-bas 
ld̂ e Bosque, Mercedes André de Remí-
rez, Dolores Inclán de Meza, Georgina 
•Serpa de Arnoldson, Loreto Pérez de 
Castellanos, María Luisa Madrazo de 
la Torre, Raquel Andux de Roji's, 
Blanca Rosa del Campo de Morales y 
Juanita Hernández de Córdova. 
María López de Monteagudo. la dis-
i tinguida dama, espasa del Jefe de las 
i Fuerzas Armadas de la Repúbliica. 
Otra María. 
Es la señora Chaple de Méndez Ca-
pote, de quien debo hacer una mención 
especialífiima para dedicar un elogio á 
la toilette con que se presentó el sába-
'do en Palacio, de tanto gusto como ele-
gancia. 
Llevaba, además, muchas y muy va-
Siosas joyas. 
Muy elegante también le señora del 
senador Alberto Nodarse. 
Y 'completando la relación Matilde 
Eligió de Cuervo, Eugenia Herrera 
viuda de Cantero, María Iznaga de Al-
varez Cerice. Teresa Pérez Vitzdai de 
Cbaumont, Angela Mariana Guerra 
de Mendoza. Guerra. Andrea Rubí de 
Betancourt, Marirarita Arias de San-
teiro y la delicaida. la ideal viudita Oti-
lia Crusellas. 
Señoritas. 
iEs una sucesión de nombres que pro-
vocan siempre un interés y una simpa-
tía. 
Angélica Ga!aria<ra. Maigot Romero, 
Nena Rivero, Graziella Cuervo. Orosia 
FigiK ras, Mer.-,vdi 9 Godoy, Hortensia 
Hierro, Teté Rivero, Carmela Remírez, 
Luisa Carlota Párraga. María Luisa 
Delgado, Cheche Pérez Ohaumont, 
Margarita Arango, Justina Montejgu-
'do. Serafina Valdivia, Adriana Párrsíra 
Aldolfina Vaklés Cantero, Conchita Per 
nández de (Vstro, Josefina Acosta, Ma-
ría Luisa Echemcndía, Cristina Martí-
nez Ortiz, Eugenita Ovies,, Teté Cho-
•mat. María Josefa Echemendía, Con-
chita Bosque, Consuelito Alvarez Ceri-
ce, Hortensia Mux'i. X na Rcscalvo, 
Teté Remírez. Chichita Iglesia. María 
Antonia A"siiia, Nena Alvarez, Blan-
quita Barait, Pepa Vignau, Lola María 
del Jun 'O, Alina Fuentes, Inés María 
Fluencia, Teresilla Peralta, Angelina 
Arena. Sarah Cuervo, Amelia Cruse-
llas, Mercedes Díaz de Villegas, Chichi-
ta Mora-es, Horltmsia Herrera, Adelita 
Baralt, Julita N'úñez, Sofía Onetti, 
H+micia Cuervo. María Puig, Rosa Her-
nández, Rebeca Gutiérrez Leé, Asun-
ció Mesa, Teté Berenguer, María Car-
lota Cuervo, Alicia Onetti, Caridad la 
Guardia, Nena del Castillo y Ihilce Ma-
ría Carrerá. 
E n grupo adorable, grupo de encan-
tadoras. Consuelito Lámar, Ofelia Cru-
sellas, Conchita Gallardo, Noemí Gon-
zález dd Real, Malu'hi Rivero, Mireille 
García Moré y una María que es pri-
mor de gracia y delicadeza: María Váz-
quez. 
Nena Ferrcr, muy interesante. 
Completaba con su lindísima berma-
na M.atilde y la encantadora ameriea-
uita Florence Hickman una trinidad 
deliciosa. 
¡Qué ideal Matilde! 
Fué su presencia el encanto y la ad-
miraeión de todos. 
Presintiéndola, sin duda, dijo José 
Joaquín Paáraa: 
WUa es un l ir io d-el río, 
pura y blanca cual ninguna, 
hecha con rayos de luna 
y con gotas d¿ rocío. 
No han de escapar á mi memoria, ya 
que sería omisión imperdonable, tres 
figuritas tan encantadoras como Emi-
lia Ramírez, Rosita Ferrán y Marina 
Dolz. 
Las tres, lindísimas. 
Y paso ya. sintiendo bullir en mi ca-
beza una oOa de nombres, á la relación 
de caballeros: 
Los Ministros: 
El de los Estados Unidos, Mr. Jack-
son : el de España, señor Soler y Guar-
diola; el de Italia, Cav. Giacomo Mon-
dello: el de Méjico, señor Godoy; el de 
Venezuela. General Ignacio Andrade; 
e! de la Argentina, doetor Fonsesa; el 
de A'Iem.'nia, señor Pauli; y el de Bél-
gica, señor de Waepenaert. 
Los Encargados de Negocios de Pran-
via. M. Montielle; de Chile, señor Pue'l-
•ina: de Inerlalerra. Mr. Ditleff; de 
Santo Domingo, señor Baziil; de Colom-
bia, doctor Gutiérrez Leé; el de Haití, 
señor Va val; y ed de China, Mr. Ou. 
El doctor Ricardo Gil Gairmendía, 
secretario de la Legación de Venezue-
la: señor Ricoy. primar secretario de la 
Legación de Méjico; señor Juan Fran-
citfco Cánbuas. primer secretario de la 
l.draeióu de España; Mr. Richardsou, 
» e f f ü n d o secretd.rio de la Legación de 
los Estíidos Unidos; el doctor Jorge 
Reyes, secretario de la Legación Argen-
liua; Herr A. Hoebel, Jefe de la Can-
cillería Alemana; Mr. Barber, Utaché 
militar á la Legación Americana; y 
¿Mir. Howe, intérprete de la Legación 
China. 
E l Vicepresidente dte la Repúbliea, 
doctor Alfredo Zayas. 
Todos los Secretarios de Despacho, 
exceptuando el de Infetrucción Pública, 
doctor Mario García Kohly, ausente 
en New York. 
E l de Estado, señor Manuel Sangui-
ly ; el de Justicia, licenciado Jesús Ma-
rá Barraqué; el de Agricultura, doctor 
Emilio del Junco; el de Obras Públi-
cas, señor Joaquín Chaions; el de Go-
bernación, brigadier Gerardo Macha-
do ; el de Sanidad, doctor Varona Suá-
rez ; y e/1 de Hacienda, doctor Martínez 
Ortiz. 
Eil Presidente del Senado, doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, y el dte la Cá-
mara de Representantes, doctor Ores-
tes Ferram 
E l Ministro de Cuba en Inglaterra, 
doctor Rafael Montoro; el Ministro de 
Cuba en La Haya, doctor Francisco 
Carrera Jústiz j y nuestro Cónsul en el 
Imperio Alemán, licenciado Manuel 
Ecay de Rojas. 
E¿ Director del Protocolo, señor Gui-
llermo Patterson. 
E l Conde de Fernandina. 
E l Conde de Romero. 
E'i Marqués de Esteban. 
E l Subsecretario de Agricultura, eo-
ronel Luis Pérez, el de Instrucción Pú-
blica, señor Mendoza Guerra y el de 
Gobernación, señor Giménez Lanier, 
Ell Mayor General José de Jesús 
¿Monteagudo, Jefe del Ejército, 
E'I brigadier Armando Riva, 
E l Alcalde de la Ciudad, doctor Ju-
lio .de Cárdenas. 
E l Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Eugenio L . Azpiazo. 
E'I Jefe interino de Policía, coman-
dante Plácido Hernández. 
Les generídes Emilio Núñez, Fer-
nando Freyre, Eugenio Sánchez Agra-
monte. Plugo Roberts y Demetrio Cas-
tiWo Duany. 
E'I Director General de Comunica-
ciones, señor Díaz Silveira, 
De la magistratura: Cruz Pérez. 
Aguirre. Ricardo Lancís, Cabarrocas, 
Méndez Peñite, Sánchez Ponentes, Juaa 
F . Edelmann y León Armisén. 
E l Teniente Fiscal del Supremo, se-
ñor José Figucredo. 
iSenadores y representantes: Gonzá-
lez Lauuza, Enrique Roig, Carlos Ar-
menteros, Berenguer, Alsina. P'uente.s, 
Raúl de Cár'denas y el venerable Mar-
qués ^6 Santa Lucía. 
E l director del Diario de i.a Martxa , 
señor Nicolás Rivero; el de E l T r iuv f ). 
señor Modesto Morales Díaz; el de E l 
fiem&o, señor liaimundo Cabrera; el 
lie El Fígaro, señor Ramón A. Catalá; 
el de Bohemia, señor Miguel A. Queve-
do y el de Letras, señor Néstor Carbo-
nell. 
De la alta banca: Mr. Vaughan, ^la-
rimón. Reyes. Díaz de Villegas, Gelats 
y Manuel Otaduy. 
1EI Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, señor Juan de Dios Gar-
cía Koh'ly. 
E l Director de la Casa, de Beneficen-
cia, doctor ^Manuel Mencía. 
E l coronel Avelino ¡Sanjenis, secre-
tario particular del Presidente de la 
República. 
Elíseo Giberga, Domingo Méndez 
Capote, LíeoipoíMo Cancio, Rafael Fer-
nández de Castro, Fernando Ortiz, Car-
los Párraga, Héctor Saavedra, Carlos 
PVnts, Federico Mora, Luis A. Baralt, 
EJduerdo Azcárate, Juan Gualberto 
Gómez, Jesús Castellanos, Luis Azcá-
rate, Ramón Meza, Ricardo de la To-
rre. Gabriel Camps é Ignacio Remírez. 
Los doctores Eusebio Hernández, Ig-
nacio Plasencia, Arturo Díaz Alberti-
ni, Miguel Angel Cabello, Gonzalo 
Aróstegui. Sebastián Cuervo, Francis-
co Fernández Travieso, Eustaquio Be-
tancourt, Benjamín Primd'les, Gustavo 
de los Reyes, Rafael Nogueira, Julio 
Ortiz, Sánchez Portal, Néstor Ponce, 
Adolfo Lámar, Francisco Loredo, ^La-
tías Duque y Miguel A. Mendoza. 
Ernesto de Zaldo. Oscar Fonts, 
Francisco Arango v Mantilla, Marcel 
Le Mat, César Pintó, Ricardo Farres, 
Miguel J¿)rrín, Julián de la Guardia, 
Antonio Carrillo, Abelardo Ferrer, 
Carlos Arnoldson, Félix Iznaga. Gon-
zalo Jorrín, Pedro Arango y Mantilla, 
Isidro P'ontanaLs, Manuel Peralta. Joa-
quín Gumá, Luis Morales. Guillermo 
Lawton, Manuel Pruna Latté, Federi-
co Centellas. Juan A. Lliteras, Arturo 
Benítez, Arfctides Maragliano y Char-
les Agnirre. 
''Manuel Santeiro. Antonio García So-
la, Emilio del Mármol, Antonio Solar, 
Pedro Pegueras, Narciso Onetti. Salva-
dor Guastella. E d u a r d o Montoulieu, 
Octavio Zubizarreta. Salvador Alva-
rez, Pió Gáunaurd, Antonio de J . Ara-
zoza, Arturo Carbonell, Eligió Bona-
chea, Luis V. Placé, Julio ZubizarreU, 
José Crusellas, Lucio Betancourt. M a -
n u e l Correrá, Ignacio Plá, Fernando 
Barrueco, Juan E . Puig, Juan Bandi-
ni. Faustino Angones, Arturo Foyo, 
Emilio Galán. Enrique Montoulieu, 
Mariano Honachea. Arturo Sainz de 
la Peña, Francisco Ramos Izquierdo, 
Rodolfo Catalá, Enrique Lastra. Jcso 
López Rodríguez. Arturo Bosque, Adol-
fo Ovies, Eugenio Sánchez Fuentes, 
Pedro Mencía, 
Guillermo del Toro, 
Alejandro Muxó, Celso González, En-
rique Aldabó, Urbano Almansa, José 
Lorenzo Castellanos, Abelardo Faes, 
Leonardo Morales v Antonio Montólo, 
Mr. Francke, Mr. W i l ü a m Reeding, 
Mr. Canova, Mr, M é Donald y M r . 
William IT. Smith. 
Rafael María Angulo, Tgnavio Trur?. 
José María Herrera, Emilio Bacar'lí, 
Ignacio Lamas. Julián Arango, C'au-
dío R e m i r e s . Emilio del Junco y An. 
dré, -José María Arango, Héctor Mu-
i ñoz B a e n a , Juanito Martínez, Joaquín 
Alsina, Carlos M. Varona, Eneas Fr.-y-
1 re, Ramón Fonts, René Ferrán, Vic-
j tor G. Mendoza, Oarlitos Fonts, José 
I Pagés, Agustín Romero. Primitivo Por-
tal. Avilio Coello. Roberto Chomat, 
Manuel Sanguily y Arizti, Oscar An-
garica, Luis Menocal é Ignacio Coello. 
No quiero pasar adelante sin que de-
je señalada, en. todo lo que tenía de in-
teresante, la presencia del Conde de 
Fernandina. 
Es la primera vez, desde hace lárgs 
fecha, que el ilustre caballero inte-
rrumpe con un acto de esta naturale-
za el callado retraimiento en que vive 
en aquella señorial mansión del Cerro 
donde parecen estar perpetuadas las 
viejas tradiciones de la nobleza cu-
bana. 
Yo lo vi subir aquellas escaleras del 
Palacio Presidencial y saludé en él, 
con muda reverencia, al más caracteri-
zado representante que allí podía e s tar 
de nuestra pasada aristocracia. 
Estaba en la boda una representa-
ción nutrida y brillante del Ejército y 
de la Marina. 
Nombras ? 
/ E n un instante, y al azar, salen de 
l a pluma á raudales. 
• E n t r e otros, Martí, Valiente, Varo-
n í a Sanguily, Machado, Herrera, Pet-
terson. Mora le s , Quiñones, R^jas, Men-
dieta. Espinosa, Solano, Rivera, Ma-
rín Varona, todos de gala, 
Y la Crónica en pleno. 
Minutos después de las diez había 
tenido ya término la inolvidable cere-
monia, , 
Todo, fué en ella suntuoso. 
L a concurrencia, diseminada bosta 
entonces por los salones y galerías, con-
gregábase desde ese momemo en el co-
medor del Palacio Presidencial, 
Hubo que establecer turnos para 
que todos, del modo más ordenado, pu-
diesen disfrutar del espléndido buffet 
con que el Presidente de la República 
obsequiaba á sus invitados del sábado. 
L a Banda del Cuartel General, en-
tretanto, difundía por todo el lugar las 
notas alegre.s de la música. 
Reinaba en la mansión presidencial 
el júbilo indescriptible de una fiesta dft 
la que únicamente habían desertado, 
cuando todos la celebraban, sus prota-
gonistas únicos. 
Lejos del ruido y lejos del bullicio 
iban ya Manumita y Julio con la feli-
| oidad en compañía. 
Amor de grandes, amor de humildes, 
siendo amor verdadero, es siempre así. 
Busca su nido en la soledad. 
no hay m á s que un secreto: el asunto v 
se canse de escogerlo y de planea lo 
tes de dialogar, que toda la socaliña ^f' 
éx i to e s t á , a h í . . . Y se lo dl<-e á u e! 
quien se defiende con H diáiopo; 
yo mismo veo la enonnp difpi-pncja r<l 
hay entre las obras que tienen [nteTés^ 
sí mismas y aquellas á las que necesif11 
dárse lo con agudeza y rctU-xi.mes,, 
E n estos breves renglones de Lina 
queda hecha por el propio autor la crte* 
ca de su "María Victoria", 
U n crí t ico , a l u d i é n d o n o s ay^r, anuncio 
ba la represen tac ión de "María VlctorJ-* 
y parec ía referirse á un supuesto incon' 
dicional entusiasmo nuestro por Uñares 
L.inare6 se lo merece. Pero no seren^l 
nosotros los que m á s le adulemos con 3 exa. 
bnbiqüe F O N T A X I L L S , 
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P A Y R E T 
• P a r a »hpy se ha combinado en este tea-
tro un muy ameno programa. 
E n primera tanda, se pondrá en escena 
" L a revo luc ión de Méjico", 
Luego, en la otra secc ión, irá la reprisse 
de " L a flor de Mantua", obra muy diver-
tida y bien hecha. 
M a ñ a n a día de "moda". 
E l jueves se ce lebrará el beneficio de 
P i lar J i m é n e z y Eusebio Colombo, con dos 
obras muy populares. 
S e r á una lucida fiesta. 
A L B I S U 
E l día no era de lo m á s apropiado para 
lanzarse á la c a l l é con los chaparrones 
continuos que cayeron durante todo él. S in 
embargo de esto, el teatro se vió tan fa-
vorecido como de costumbre, cual si fuerza 
irresistible impulsara al público hacia la 
estrella que con mayor lucimiento brilla 
en e l cielo del Arte; hacia Esperanza Iris , 
capaz con su gracia y donosura de Henar 
el teatro de sus triunfos aun en é p o c a s de 
c ic lón. • 
E n las funciones de tarde y noche, la 
concurrencia fué nutrida y los aplausos en 
proporc ión del regocijo con que hubo el 
públ i co de acoger la bonita opereta "Vals 
de Amor". 
E s t a noche vue*ve a l cartel, en tanto se 
preparan grandes novedades que en breve 
s e r á n conocidas del públ ico . 
geradas y no sienrpre opr.rtunas admira' 
clones. Para ose orí t ico es •María Victol 
ria" la mejor comedia de Linares: par»' 
nosotros, no. 
E n "María Victoria" ya lo observo u 
crítica madri leña, con rara unanimidad, al 
entrenarse la obra—apenas si su tenue ac. 
c ión dramát ica interesa. Todo se reduce» 
que Marlá Victoria sostuvo largos amores 
de noviazgo con el medroso Conde de Sie-
r r a Quebrada, que no quiso casarse yonj 
ella por si el sueldo que él ganaba era 
6 no escaso. . Rompieron. Se fué él, sa 
casó ella con un rico hacendado,, , y 
vuelve el Conde, y vé que María Victoria 
no es feliz, y ambos evocan sus amores 
pasados . . . Pero no teman los espectado-
res. Nada de lo que ellos, por justificado 
esperan, ocurre. No. María Victoria ea 
una buena muchacha, de esas que «n el 
teatro se sacrifican: —"Entre la felicidad 
y la conciencia—exclama- primero es la 
conciencia . . ." 
Lo m á s brillante, deslumbrante casi, 
la obra, es el d iá logo. Tanto que la fron-
dosidad verbalista de aquellos seres marea 
Todos son ingeniosos, y en todo momento 
pretenden demostrarlo, l^a répl ica incisi-
va es el arma de los dramas de Linares. 
T a ve el c o m p a ñ e r o crít ico, cómo nos-
otros no aplaudimos á Linares Rlvas eo 
perenne ocas ión. Podemos permitirnos el 
lujo de nuestra inconsecuencia. Y Linares 
por esta obra al menos, no se enfadará:' 
es tá él, como dramaturgo, muy por enci-
ma de su "María Victoria". 
Más a ú n (y en secreto): "María Victo-
ria" valdría bastante m á s de lo que vale 
si Linares Rlvas no hubiera consentido 
á María Guerrero cierta lamentable co-
l a b o r a c i ó n . . . 
Antonia Aréva lo y Paco Fuentes han re-
presentado "María Victoria" con muy lau-
dable acierto. 
Y no lo tuvieron menos en la interpre-
tación de "Traidor inconfeso y márt i r" . . . ; 
Pero, en conjunto, la obra de Zorrilla no 
nos pudo entusiasmar: han pasado mu-
chos a ñ o s por ese teatro poét ico, y han 
pasado también los artistas que lo decla-
maban. 
E n estos tiempos de prosa no es fácU 
encontrar quien hable bien en poesía. 
E s t a noche celebra su beneficio Antonia 
Arévalo . ¿Obra? " L a rebelde", de Gastón 
Devore. 
Rendiremos, pues, nuestro homenaje an-
te la bella y encantadora actriz. 
Y para ella va, anticipadamente, el más 
efusivo aplauso. 
E n ensayo: " L a flor de la vida", "El 
germen" y " L a escuela de las princesas". 
V a u d e v i l l e 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Manuel Linares Rivas, gran amigo y 
maestro del que estas l íneas escribe, nos 
d e c í a en muy reciente carta: 
" . . . S i prepara usted algo nuevo, como 
supongo, no olvide nunca que en el teatro 
Perrín y Palacios son dos aprovechados 
c o m e d i ó g r a f o s que no se prencupan gran-
demente por la mayor ó menor pureza de 
su originalidad. Kn "Pedro J iménez" se 
propusieron tan solo hacernos reir, y pa-
ra ello apelaron á todos los medios his-
panofranceses que vieron á mano. /.Con-
siguieron su propós i to? Con creces. Pues 
ese fué su triunfo. 
E l públ ico se pasó dos horas riendo & 
carcajadas. 
Y aplaudió mucho á Enriqueta Sierra, 
Matilde Corona, L i s Abrines, Garrido, Agu-
dín, Quevedo y Zapata, 
E s t a noche, á las ocho, "Don Gumersin-
do", de Vital Aza. 
Luneta, 20 centavos. 
A las nueve y medía , "Pedro Jiménez". 
Luneta, 30 centavos. 
E n ensayo: " L a cara de Dios", " L a ni-
ña del organillo", "París al día" y "Las co-
mediantas". 
C H A S P R A D A 
R o o f C a r d e n 
Chas Prada, el s i m p á t i c o empresario ñ* 
Roof Garden, sito en los altos del Poll-
teama Habanero, ha triunfado. 
L a s funciones ofrecidas el sábado y do- ' 
mingo, se vieron favorecidas por una con-
currencia tan numerosa como distinguida.. 
Allí estaba todo nuestro mundo haba-
nero, que ha hecho de a-tuel delicioso lu-' 
gar el punto predilecto para reunirse es-
tas noches de verano. 
Para hoy anuncia el estreno de 3els mag-
níficas pe¡rcL,!as, y durante las exhibicio-
nes el terceto de Barba b x a r á escogidos 
números musicales, 
Roof Gurden se v e r á esta noche niuy, 
concurrido 
E l . m i é r c o l e s func ión de moda. 
M A R T I 
L a linda obrita "Alma cubana", est4 
dando mucho juego en el coliseo de 1» 
calle de Dragones, y prueba de ello e* 
que ayer noche no h a b í a donde revolverse. 
E n la in terpre tac ión de la obra, cada 
día trabajan los artistas del "Quinteto" con 
m á s ahinco, sobresaliendo la graclosísim» 
tiplecita Cuca de la Portil la. 
Hoy, en primera, vuelve "Alma cubanaMJ 
en segunda, " E l rescate de su honra", ori-
ginal del s i m p á t i c o Fernando de Castro^ 
y en tercer a ,"El ú l t i m o descubrimiento". 
P a r a mañana , martes, se anuncia el e»-
treno de " L a Paz de Méjico", de Rupeti» 
Fernández . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L a novedad en los cines eeta noche, es-
tá en este elegante Sa lón de Prado y Vir-
tudes, el predilecto de nuestras familias, 
por las escogidas pe l ícu la* que se exhio«;n, 
todas de gran interés . 
E s t a noche. García, el amable empresa-
rio, ha dispuesto que se estrene "Antlnó-
genes", grandiosa pe l í cu la histórica y poé-
tica de 3,000 pies, d e s e m p e ñ a d o su argu-
mento por celebridades italianas, y sus 
paisajes son de los que causan admirac ión . 
E l resto de las pe l ícu las que se exhi-
birán hoy, son todas dignas de admirarse. 
No dudamos en aconsejar á los que de-
seen pasar un buen rato, que vayan esta 
noche a l popular Salón Novedades. 
E s el punto donde mejor se pasa 1» 
noche. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, día blanco, gran acontecimiento: 
estreno en Cuba de l a insuperable come-
dia de arte "Mamaita", de 2,500 pies de 
longitud, éx i to franco del cine, 
% E s t a hermosa producc ión c inematográf i -
c a es digna de admirarse por ser una de 
las m á s naturales que han desfilado por 
el blanco lienzo. No hay ni una sola es-
cena forzada; todo es real, razón por la 
cual afecta intensamente al espectador. 
Muy pronto, i n a u g u r a c i ó n de la serie: 
" L a vida tal como ©s", con "Las Vfboraí 
ó las malas lenguas", en dos partes, d* 
4,000 pies 
